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V sklopu magistrskega dela sem opisal in stratigrafsko umestil zaporedje apnenčevih breč na 
območju Matajurja. Ožje raziskovano območje obsega severno pobočje Matajurja, ki se nahaja 
približno 5 km jugovzhodno od Kobarida. Strukturno gledano, se območje nahaja na prehodu 
Zunanjih Dinaridov in Južnih Alp. Najverjetneje pripada Trnovskemu pokrovu, ki je del Zunanjih 
Dinaridov. Trnovski pokrov sestavljajo mezozojske kamnine Dinarske karbonatne platforme. 
Severni rob platforme, kamor spadajo tudi kamnine na Matajurju, je začel razpadati in se pogrezati 
že v juri, zato so razvoji od takrat dalje podobni južnim razvojem v Slovenskem bazenu, vendar pa 
močno kondenzirani, z več stratigrafskimi vrzelmi in v splošnem bolj apnenčasti.  
Na obravnavanem območju sem reambuliral in razširil predhodno izdelano geološko karto in 
posnel dva detajlna sedimentološka profila. Profila zajemata večino jurskega in del krednega 
zaporedja, ki sem ga nato še mikrofacielno analiziral. S pomočjo foraminifer sem določil starost 
jurskih plasti in približno opredelil tudi starost krednih formacij. 
Jurski razvoji se na Matajurju začnejo s plitvomorskimi ooidnimi apnenci spodnjejurske starosti. 
Sledi globjemorsko zaporedje mikritnih apnencev srednje do zgornjejurske starosti, ki vsebuje tudi 
dve plasti apnenčeve breče, ki sta osrednji predmet raziskave. Nad brečo so odloženi plastnati 
kalkareniti in mikritni apnenci z roženci, ki nato postopoma preidejo v mikritne apnence tipa 
biancone, s čimer se jursko zaporedje zaključi. Na njih erozijsko diskordatno nalegajo 
spodnjekredne breče, kalkareniti in mikritni apnenci z roženci, ki jim sledijo rdeči laporasti apnenci 
tipa scaglia rossa. Zaporedje se zaključi z zgornjekrednim flišom, ki se začne z bazalno apnenčevo 
brečo, višje pa sledi flišni razvoj s posameznimi megaplastmi apnenčeve breče. 
S pomočjo foraminifere Protopeneroplis striata Weynschenk, najdene v vezivu apnenčeve breče, sem 
nastanek prvih dveh plasti apnenčeve breče časovno omejil na srednjo juro. Njihov nastanek je 
pogojen s proženjem drobirskih tokov z razpadajočega severnega roba Dinarske karbonatne 
platforme in se korelira z enako starimi apnenčevimi blokovnimi brečami, katerim sledimo vzdolž 
celotnega južnega obrobja Slovenskega bazena. Razlika je le, da so gravitacijski dogodki na 
Matajurju manjših dimenzij. 
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In the master's thesis, I described and stratigraphically placed the sequence of limestone breccias 
around the area of Mt. Matajur. The area of research is located on the northern slope of the 
mountain, about 5 km southeast of Kobarid (NW Slovenia). Structurally, the area is located at the 
transition between the External Dinarides and the Southern Alps. The area most likely belongs to 
the External Dinarides, more specifically to the Trnovo Nappe. The latter consists of the Mesozoic 
succession of the Dinaric Carbonate Platform. The northern edge of the platform, where the 
succession preserved on Mt. Matajur was likely positioned, has already begun to disintegrate and 
drown in the Jurassic. For this reason, the post-drowning developments of the Mt Matajur area are 
generally similar to those of the southern margin of the Slovenian Basin, but are more condensed, 
show more stratigraphic gaps, and are generally more calcareous. 
I reambulated and expanded the pre-existing geological map of the Mt Matajur area and logged 
two detailed sedimentological sections, covering most of the Jurassic and part of the Cretaceous 
succession. The field work was followed by a microfacies analysis. The Jurassic formations were 
dated on the basis of foraminifers. 
Jurassic succession of the Mt. Matajur begins with the Lower Jurassic, shallow-marine ooidic 
limestone, followed by the deep-marine limestone sequence of Middle to Upper Jurassic age, 
including two layers of limestone breccias, which are the main subject of this research. The breccias 
are overlain by calcarenites and cherty micritic limestones, which gradually turn into the Biancone-
type micritic limestone that terminates the Jurassic sequence. Following unconformity, Lower 
Cretaceous limestone breccias, calcarenites and micritic limestones with cherts deposited, followed 
by red Scaglia rossa type limestone. The sequence ends with the uppermost Cretaceous flysch that 
begins with basal limestone breccia that is followed upwards by a flysch development, which still 
contains limestone-brecciamegabeds. 
The limestone breccia unit is Middle Jurassic in age, as determined by foraminifer Protopeneroplis 
striata Weynschenk. These beds formed by debris flows that originated from the disintegrating 
northern margin of the Dinaric Carbonate Platform. It correlates with the limestone blocky 
breccias of the same age, which deposited along the entire southern margin of the Slovenian Basin, 
with the difference that the gravitational events on Mt. Matajur are of smaller dimensions. 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
V sklopu magistrskega dela sem opisal in stratigrafsko umestil zaporedje apnenčevih breč na 
območju Matajurja, ki leži približno 5 km jugovzhodno od Kobarida. Ožje raziskovalno območje 
se nahaja na severnem pobočju Matajurja in delno poteka tudi na italijanski strani meje. Strukturno 
gledano, se območje nahaja na prehodu Zunanjih Dinaridov in Južnih Alp. Najverjetneje pripada 
Trnovskemu pokrovu, ki je del Zunanjih Dinaridov. Trnovski pokrov sestavljajo paleozojske 
klastične kamnine in mezozojske kamnine Slovenske in kasneje Dinarske karbonatne platforme, 
prek katerih so odloženi poznokredni in paleogenski fliši. Severni rob platforme, kamor spadajo 
tudi kamnine na Matajurju, je začel razpadati že v juri, zato so tu razvoji od srednje jure naprej še 
najbolj podobni razvojem v južnem obrobju Slovenskega bazena.  
Na območju sem reambuliral in razširil geološko karto iz predhodnih raziskav in posnel dva 
detajlna sedimentološka profila, ki zajemata večino jurskega in del krednega zaporedja. Terenskemu 
delu je sledila še mikrofacielna analiza zaporedja. Datacija zaporedja bazira na foraminiferni 
biostratigrafiji, s tem da so natančneje določene le jurske foraminifere. Območje Matajurja 
sestavljajo zgornjetriasne do zgornjekredne kamnine. Najstarejšo litološko enoto na kartiranem 
območju predstavlja Dachsteinski apnenec zgornjetriasne starosti, kateremu sledijo spodnjejurski 
plitvomorski razvoji ooidnih apnencev. Višje sledijo srednjejurski presedimentirani apnenci in 
zgornjejurski mikritni apnenci z roženci, ki postopoma preidejo v mikritne apnence tipa biancone. 
Na njih z erozijsko diskordanco nalegajo breče, kalkareniti in okremenjeni mikritni apnenci Spodnje 
flišoidne formacije, ki so spodnjekredne starosti. Zaporedje se nadaljuje z rdečimi laporastimi 
apnenci tipa Scaglia rossa in se zaključi z bazalnimi apnenčevimi brečami maastrichtijskega fliša 
Zgornje flišoidne formacije.  
Jurski razvoji na Matajurju so nastajali na prehodu med Dinarsko karbonatno platformo in 
Slovenskim bazenom. V spodnji juri predstavljajo še plitvomorski most z Julijsko karbonatno 
platformo. Plitvomorske ooidne apnence tipa packstone, podrejeno mestoma grainstone ali 
wackestone, je bilo mogoče datirati na spodnjo juro s pomočjo foraminifere Everticyclammina 
praevirguliana Fuganoli, določeni sta bili tudi Siphovalvulina gibraltarensis Boudagher-Fadel, Rose, 
Bosence & Lord, Meandrovoluta asiagoensis Fugagnoli & Rettori. V srednji juri začnejo na rob 
Dinarske karbonatne platforme delovati podobne ekstenzijske razmere kot na Julijsko karbonatno 
platformo, kar je privedlo do serije strmih normalnih prelomov, ki so spustili bloke v smeri 
Slovenskega bazena ali Julijskega praga, pri tem pa se je potopil tudi nekdanji most med 
platformama. Potapljanje spremlja proženje gravitacijskih tokov. Z drobirskimi tokovi sta nastali 
dve debeli plasti apnenčeve breče, katerih izvorno območje je še vedno produktivna, bližnja 
Dinarska karbonatna platforma.  
Prvi megaplast apnenčeve breče s kalkarenitnim vezivom, v katerem se nahaja obilica mikritiziranih 
ooidov ter nekaj intraklastov in bioklastov, uvrščamo v srednjo juro na podlagi lege in starosti 
naslednje plasti, določeni foraminiferi nodaserida in Lenticulina sp. sta žal preširokega stratigrafskega 
razpona za natančne datacije. Natančnejšo datacijo nam omogoča določitev foraminifere 
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Protopeneroplis striata Weynschenk v vezivu druge megaplasti apnenčeve breče, s katero lahko 
določimo starost na srednji bajocij do tithonij. Določene so bile še Trocholinidae, z manjšo mero 
zanesljivosti tudi Spiraloconus sp. in Nautiloculina oolithica Mohler. Sestava obeh plasti breč je 
podobna. Prevladujejo litoklasti bioklastičnih apnencev tipov mudstone, wackestone do packstone 
in grainstone. Lupinasta zrna v klastih so veliko bolj pogosta v prvi megaplasti apnenčeve breče, v 
drugi megaplasti jih je relativno malo. Med bioklasti prevladujejo ehinodermi, veliko je fragmentov 
foraminifer in školjk ter ostrakodov. V večini litoklastov so prisotne tudi sferične kalcitne tvorbe, 
ki pripadajo radiolarijem in/ali spikulam spongij. Plastnati mikritni apnenci, ki ločujejo obe 
megaplasti, so tipa mudstone, kjer med maloštevilnimi bioklasti prevladujejo spikule spongije, 
kalcitizirane radiolarije in fragmente školjk. Nad zgornjo plastjo dobimo sakokomske apnence, kar 
ta horizont z brečami starostno omeji na srednjo juro.  
Nastanek jurskih apnenčevih breč je pogojen s proženjem drobirskih tokov z razpadajočega 
severnega roba Dinarske karbonatne platforme in se korelira z enako starimi apnenčevimi 
blokovnimi brečami, katere sledimo vzdolž celotnega južnega obrobja Slovenskega bazena, 
natančneje na Mrzlem vrhu, na Ponikvanski tektonski krpi, v Poljubinju, v dolini reke Kneže, v 
okolici Škofje Loke in v dolini reke Mirne. Razlika je le, da so gravitacijski dogodki na Matajurju 
manjših dimenzij. Prav tako primerljive razvoje, ki so pomaknjeni bolj proti severu, torej proti 
območju Julijske karbonatne platforme, najdemo tudi na območju Kobariškega Stola.  
V magistrskem delu so bile raziskane tudi mlajše plasti. Nad apnenčevo brečo so odloženi mikritni 
apnenci in kalkareniti z roženci, ki vsebujejo pelagične krinoide rodu Saccocoma sp., kar dokazuje 
zgornjejursko starost. Ti postopoma preidejo v apnence tipa biancone, ki so zgornjejurske do 
spodnjekredne starosti. Datacija je mogoča z določitvijo kalpionel, natančneje vrst Calpionella elliptica 
Cadisch in Calpionella alpina Lorenz. Z erozijsko diskordanco na apnence tipa biancone nalegajo 
breče, ki navzgor preidejo v okremenjene kalkarenitne plasti, nato se zaporedje ponovi z novo 
plastjo breče in kalkarenitov. Pomembno je, da se v spodnji tretji megaplasti apnenčeve breče 
pojavljajo klasti kalpionelnega apnenca, kar pomeni, da so te plasti mlajše od zgodnje spodnje krede. 
V četrti megaplasti apnenčeve breče lahko določimo foraminifero rodu Orbitolinidae. Naprej sledijo 
rdeče plasti laporastega apnenca z roženci tipa scaglia rossa, kjer so vidne številne globotrunkane. 
Zadnje zaporedje predstavlja bazalna breča, ki le na zahodnem območju Matajurja, ob državni meji 
in na italijanski strani, erozijsko diskordantno nalega na rdeči laporasti apnenec tipa scaglia rossa, v 
večjem delu ozemlja pa nalega neposredno na jurske kamnine. V breči najdemo številne fragmente 
rudistov, kar je tipično za apnenčeve breče zgornje kredne starosti, kar jih uvršča v bazo in spodnji 
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Jurski razvoji na Matajurju pripadajo potopljenemu mostu med Dinarsko in Julijsko karbonatno 
platformo oziroma predstavljajo prehod med Dinarsko karbonatno platformo in Slovenskim 
bazenom. Južni razvoji Slovenskega bazena so bili v preteklih letih precej dobro proučeni, 
natančneje na Mrzlem vrhu (Rožič, 2006; Gerčar, 2013), na Ponikvanski tektonski krpi (Rožič in 
sod., 2013, 2014, 2018; Gerčar, 2017), v Poljubinju (Rožič in Popit, 2006; Rožič, 2006, 2009), v 
dolini reke Kneže (Smerkolj, 2012), v okolici Škofje Loke (Oprčkal, 2013; Udovč, 2013; Švara, 
2015) in v dolini reke Mirne (Ivekovič, 2008; Kunst, 2014). Razvoje, primerljive Matajurju, a 
pomaknjene že bolj proti severu, torej proti območjem Julijske karbonatne platforme, je na 
Kobariškem Stolu proučil Šmuc (2012). Vsem raziskavam so skupni značilni razvoji srednjejurskih 
presedimentiranih apnencev, ki jih pogosto ločujejo vmesne erozijske diskordance. V proksimalnih 
delih večino presedimentiranih apnencev predstavljajo blokovne apnenčeve breče, katerim se 
zrnavost znotraj Slovenskega bazena proti severu zmanjšuje (Rožič, 2009; Rožič in sod., 2018). V 
osrednjih delih bazena so presedimentirani apnenci tako prisotni le še v obliki kalkarenitnih plasti. 
Omenjeno dokazuje, da je izvorno območje presedimentiranih apnencev predstavljala 
plitvomorska Dinarska karbonatna platforma (Rožič in sod., 2018). Zgornjetriasni in spodnjejurski 
razvoji na Matajurju kažejo na plitvovodno okolje sedimentacije, medtem ko srednjejurski že kažejo 
podobnosti s Slovenskim bazenom (Šmuc, 2012; Rožič in sod., 2018). Ti razvoji imajo torej 
svojevrstno paleogeografsko lokacijo v bližini produktivne Dinarske karbonatne platforme in 
vsebujejo pomembne informacije o kronologiji in dinamiki dogodkov, ki so privedli do sprožitve 
velikih gravitacijskih masnih tokov v bazenu in hkrati tudi potopitve plitvomorskih območij 
severno od dotične platforme. 
Osrednji namen magistrskega dela je natančna sedimentološka analiza in stratigrafska umestitev 
jurskih razvojev na Matajurju. Cilj je čim bolje pojasniti nastanek megaplasti presedimentiranih 
apnencev znotraj jurskega zaporedja in jih stratigrafsko umestiti. Izsledke naloge sem koreliral z do 
sedaj raziskanimi razvoji predvsem v Slovenskem bazenu in s tem zaporedje umestil v širši 
paleogeografski prostor. V magistrskem delu podajam tudi osnovne sedimentarne opise mlajših 
formacij do vključno bazalnih apnenčevih breč maastrichtijske Zgornje flišoidne formacije.  
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2. PREGLED STANJA RAZISKAV 
2.1. Geološke raziskave zahodnega dela Slovenije z razvoji Slovenskega 
bazena  
Začetki raziskav na območju severozahodne Slovenije segajo v čas avstro-ogrske monarhije. Prve 
raziskave je opravil Hauer (1857), sledili so mu Stur (1858), Bittner (1890), Diener (1903), Kossmat 
(1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913a, 1913b, 1920) in Winkler (1921, 1936). Delovali so predvsem 
v okviru izdelave geološke karte takratne države.  
Poleg izdelave državne geološke karte, ki je bila v merilu od 1 : 576.000 do 1 : 144.000, je Kossmat 
(1907) ob gradnji železnice Dunaj–Trst pri izdelavi predora Bohinjska Bistrica–Podbrdo izdelal 
geološko karto v merilu 1 : 75.000. Poleg karte je bilo izdelanih tudi več geoloških profilov Julijskih 
Alp. 
Med obema svetovnima vojnama so največ na tem območju delovali italijanski geologi. Lista Udine 
(Feruglio, 1925) in Tolmin (Fabiani et al., 1937) sta rezultat njihovih raziskav in reambulacij 
predhodnih kart. 
Po drugi svetovni vojni so območje začeli raziskovati geologi Geološkega zavoda Ljubljana (Kolar 
- Jurkovšek, 1982; Buser, 1986, 1987, 1989, 1996), prav tako pa tudi nekateri tuji geologi (Auboin, 
1963; Cousin 1970, 1973, Caron in Cousin, 1972). 
Aubouin (1963) je v sklopu paleogeografskih raziskav Dinaridov in Južnih Alp definiral 
Lombardijski, Bellunski, Furlanski in Julijski jarek. Na slovenskem ozemlju je razdvojil Julijski jarek 
in Furlanski prag, pri čemer Julijski jarek sestavljajo globjevodni razvoji, ki se raztezajo v smeri 
vzhod–zahod, na jugu ga je omejil s Furlanskim pragom.  
Večje obsežne raziskave zahodne Slovenije in tudi Furlanije je v okviru doktorske disertacije opravil 
Cousin (1981). Že tekom predhodnih raziskav, ki jih je objavil sam ali s Caronovo (Cousin, 1970, 
1973; Caron in Cousin, 1972), je izdelal številne shematske litostratigrafske stolpce in geološke 
profile. Podal je paleogeografsko razčlenitev območja in definiral ter opisal tri globjevodne jurske 
bazene. Največjega je poimenoval Tolminski, ta se razteza v smeri vzhod–zahod, severno sta od 
njega ločena še Blejski in Bovški bazen. Izdvojil je Rabeljsko in Torsko formacijo karnijske starosti, 
na katerih so odloženi okremenjeni dolomiti norijsko-retijske starosti. To formacijo danes 
imenujemo baški dolomit. V juri je opisal štiri formacije: Krikovsko formacijo spodnje in srednje 
jurske starosti, Perblansko formacijo pozne spodnje jurske in srednjejurske starosti, radiolarijske 
rožence zgornje jurske starosti, ki danes spadajo v del Tolminske formacije (Rožič, 2009), in 
apnence tipa biancone zgornjejurske do spodnjekredne starosti. V kredi je nato določil še Spodnjo 
flišoidno formacijo aptijsko-albijske starosti, ki nalega erozijsko diskordantno na jurske apnence, 
Volčansko formacijo coniacijsko-campanijske starosti in Zgornjo flišoidno formacijo campanijsko-
maastrichtijske starosti. 
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Kolar - Jurkovšek (1982) je z določitvijo več vrst konodontov potrdila norijsko starost baškega 
dolomita. 
Goričan (1983) je v svojih raziskavah na območju Perble s pomočjo radiolarijske združbe datirala 
vrhnje dele radiolarijske združbe na callovij do spodnji tithonij. 
Osnovna geološka karta, list Tolmin, v merilu 1 : 100.000, je bila izdelana v letih 1986 in 1987 pod 
vodstvom S. Buserja. Pri tem je podrobno proučil globjevodne razvoje in jih uvrstil v geotektonsko 
enoto Notranjih Dinaridov. Pri delitvi se je poslužil podobnega litostratigrafskega principa kot 
Cousin. Pomembna je ugotovitev izklinjanja globjevodnih kamnin proti zahodu (Buser, 1986, 
1987). 
Buser (1989, 1996) je paleogeografsko razčlenil slovensko ozemlje skozi celoten mezozoik. 
Njegova razčlenitev je osnova tudi novejšim paleogeografskim razdelitvam (npr. Vrabec in sod., 
2009; Rožič, 2016). 
Buser in Debeljak (1996) sta detajlno proučila tezo izklinjanja Slovenskega bazena proti zahodu. 
Proučevala sta razširjanje spodnjejurskih litiotidnih školjk, ki bi jim prisotnost globjevodnega 
bazena onemogočila prehod proti severu z Dinarske na Julijsko karbonatno platformo. 
Goričan in sodelavci (2003) so s proučevanjem in geokemijskim analiziranjem profilirali zgornji del 
Krikovske formacije in spodnji del radiolaritov na območju Perble. Za zaporedje temnih 
okremenjenih apnencev in rožencev so določili bathonijsko starost. 
Šmuc (2004, 2005) je raziskal in opisal razvoje na območju Mangarta. Globljemorskim kamninam 
je pripisal sedimentacijo v Bovškem jarku in jim določil srednjo jursko do kredno starost. 
Rožič (2005) je opisal razvoje Spodnje flišoidne formacije na Mrzlem vrhu, proučil je aptijsko-
cenomanijske apnenčeve breče znotraj formacije. Ugotovil je, da se je zaporedje odložilo na najbolj 
proksimalnih delih Slovenskega bazena. 
Rožič (2006) je v okviru svoje doktorske disertacije in v kasnejših raziskavah (Rožič, 2008, 2009) 
ter tudi skupaj s sodelavci (Rožič in Popit, 2006; Rožič in Šmuc, 2011; Goričan in sod., 2012a, 
2012b, Rožič in sod., 2014, Rožič in sod., 2017, Rožič in sod., 2018) podrobno raziskoval večinoma 
jurske razvoje Slovenskega bazena v zahodni Sloveniji. Dokazal je, da je Slovenski bazen doletela 
poglobitev v dveh epizodah. Prva je bila posledica tektonske faze v srednjem triasu ob odpiranju 
oceana Meliata na vzhodu (Schmid in sod., 2008). Drugo, večfazno pogrezanje, pa je posledica 
odpiranja Alpske Tetide na severu v juri (Schmid in sod., 2008). Tektonska faza na meji trias–jura 
in faza v pliensbachiju sta povezani z riftingom. Tretjo fazo v bajociju pa povezuje s termalno 
subsidenco, ki je bila posledice začetka oceanizacije Alpske Tetide (Whitmarsh in Manatschal, 
2012). V raziskavah je Rožič (2009) podrobno raziskal mikrofaciese in sedimentacijska okolja 
Krikovske in Perblanske formacije. Srednje in zgornje jurske okremenjene apnence in radiolarijske 
rožence je združil v novo poimenovano enoto Tolminska formacija in jo razdelil na dva člena 
(Rožič, 2009). Na zgornjo mejo nalegajo apnenci tipa biancone, ki so zgornje tithonijske starosti. 
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Izdvojil je dva horizonta presedimentiranih apnencev. Spodnji horizont predstavlja mejo med 
obema omenjenima členoma in je bajocijske starosti, datirano s pomočjo radiolarijev (Goričan in 
sod., 2012b). Oba horizonta presedimentiranih apnencev kažeta zmanjšanje pogostosti in zrnavosti 
proti severu, kar je jasen pokazatelj, da je izvorno mesto Dinarska karbonatna platforma. 
Gale (2010) je opisal mikrofacies baškega dolomita na območju Bohinjskega grebena. Pri 
mikrofacielnem opisovanju baškega dolomita se je izkazalo, da je bil Slovenski bazen v zgornjem 
triasu globlji od preteklih ocen (Gale, 2012).  
Šmuc (2012) je proučil in opisal razvoje srednje- do zgornjejurskega zaporedja na Kobariškem 
Stolu. Ugotovil je, da je bilo območje Kobariškega Stola v tem času globljevodni podmorski plato, 
ki je povezan z Dinarsko karbonatno platformo in ne pripada Slovenskemu bazenu, ki se je 
vzhodno od Kobarida izklinil. 
2.2. Pregled raziskav na ožjem območju Matajurja in robnih delov 
Slovenskega bazena v juri 
Winkler (1921) je v okviru geološkega kartiranja osrednjega dela Soške doline izdelal tudi geološko 
karto Matajurja v merilu 1 : 30.000. Definiral je zgornjetriasni dahsteinski apnenec, na katerem leži 
spodnjejurska krinoidna konglomeratna breča, in spodnjejurski apnenec z rožencem. Na njih 
transgresivno ležijo zgornjekredne breče in nad njimi zgornjekredni fliš. 
Območje Matajurja je bilo zajeto na listu Tolmin v Osnovni geološki karti (Buser, 1986, 1987). 
Kartiranje območja je potekalo v letih med 1969 in 1984 s strani Geološkega zavoda Ljubljana. 
Pomemben doprinos je bil prepoznanje dveh prelomov v smeri NW–SE in enega veznega v smeri 
NE–SW. Celotno ozemlje je bilo geotektonsko umeščeno v Zunanje Dinaride. 
Pirini Radrizzani in sodelavci (1986) so na območju Mije in Matajurja na italijanski strani opisali 
stratigrafsko zaporedje formacij od zgornjega triasa do eocena z dvema stratigrafskima vrzelma v 
spodnji in zgornji kredi. Na novo so določili formaciji Calcare della fornace in Calcareniti di Linder. 
Miklavič (2007) je v okviru svoje diplomske naloge raziskal pogoje nastanka piritnih in markazitnih 
konkrecij na Matajurju. Čeprav je bilo diplomsko delo bolj mineraloško usmerjeno, je v sodelovanju 
z Rožičem podrobno opisal maastrichtijsko bazensko sedimentacijo na Matajurju (Miklavič in 
Rožič, 2008). Nastalo situacijo na Matajurju sta interpretirala kot posledico segmentiranega 
sedimentacijskega okolja na robu umikajoče se Dinarske platforme v zgornji kredi.  
Poleg ožjega območja Matajurja so pomembne tudi stratigrafske in sedimentološke raziskave 
razvojev robnih delov Slovenskega bazena v juri, ki so v večini potekale pod vodstvom Rožiča s 
sodelavci. Poleg že omenjenih člankov Rožiča in sod. (2014, 2017, 2018) je bilo izdelanih tudi več 
diplomskih in magistrskih nalog. 
Ivekovič (2008) je v svoji diplomi v dolini reke Mirne raziskal jursko do srednjekredno zaporedje 
kamnin. Pri analiziranju zaporedja Krikovske formacije je našel erozijsko diskordantno naleganje 
srednje- in zgornjejurskih presedimentiranih apnencev na formacijo. Ti so verjetno posledica 
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erozije turbiditnih tokov v takratnem obdobju. Celotno jursko zaporedje je odloženo na robu 
bazena, bližje Dinarski karbonatni platformi. 
Smerkolj (2012) je v okviru svoje diplomske naloge sedimentološko in stratigrafsko proučil jurske 
in spodnje kredne plasti v dolini reke Kneže in jih koreliral s preostalimi jurskimi plastmi. Poudarek 
je bila raziskava presedimentiranih apnencev znotraj Tolminske formacije.  
Švara (2012) je v svoji diplomski nalogi raziskala zaporedje jurskih in srednjekrednih kamnin 
Slovenskega bazena na Ponikvanski planoti. Podrobno je proučila Tolminsko in Spodnjo flišoidno 
formacijo. 
Oprčkal (2013) je na območju Škofje Loke južno od Selške Sore izdelal geološko karto ter 
stratigrafsko in sedimentološko opisal dva obrobna razvoja kamnin Slovenskega bazena. Številna 
prisotnost ooidov je pokazala na izvor materiala iz Dinarske karbonatne platforme. 
Gerčar (2013) je v okviru svoje diplomske naloge proučil jursko zaporedje na Mrzlem vrhu. Proučil 
je horizont blokovne apnenčeve breče, ki erozijsko diskordantno leži na Krikovski formaciji in 
katerih izvorni material prihaja iz Dinarske karbonatne platforme. Velikost klastov se postopno 
zmanjšuje, izvor pa je večinoma triasni greben ali pa jurske plitvovodne kamnine. Horizont ni bil 
natančno datiran, vendar ga je Gerčar s korelacijo umestil v srednjo juro. 
Udovč (2013) in kasneje Švara (2015) sta na območju zahodno od Škofje Loke raziskala vsak svoj 
horizont apnenčeve breče znotraj jurskega zaporedja Slovenskega bazena. Spodnji horizont je v 
svoji magistrski nalogi opisala Švara (2015). Odložen je erozijsko diskordantno na Perblansko 
formacijo in je debeline med 40 in 60 m. Zgornji horizont sem v okviru diplomske naloge opisal 
jaz (Udovč, 2013). Debelina je ugotovljena na 20 m. Horizonta sta med seboj ločena s plastjo 
ploščatih radiolarijskih rožencev, oba pa spadata v spodnji horizont presedimentiranih apnencev 
Tolminske formacije. 
Kunst (2014) je proučevala horizont breče v dolini reke Mirne. Breče so erozijsko diskordantno 
odložene na Krikovsko formacijo in datirane s pomočjo foraminifere Protopeneroplis striata 
Weynchenk. To brečo postavlja v srednjo juro in jo Kunstova korelira z resedimenti Tolminske 
formacije.  
Gerčar (2017) je v okviru magistrskega dela sedimentološko in stratigrafsko opisal horizont 
blokovne breče na območju Ponikvanske planote. Horizont sestavlja več plasti apnenčeve 
blokovne breče. Večjemu delu klastov je s fosili določil zgornjetriasno starost, manjši del pa 
pridpada spodnje- in srednjejurskim kamninam. Kljub dolomitiziranosti veziva je uspešno določil 
srednjejursko starost in breče koreliral s presedimentiranimi apnenci Tolminske formacije. 
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3. GEOLOŠKA UMESTITEV 
3.1 Geografska in strukturna umestitev 
Matajur je gora, ki se nahaja približno 5 km jugovzhodno od Kobarida (Slika 1). Po njem poteka 
meja med Slovenijo in Italijo. Vrh je visok 1642 m in leži na italijanski strani. Strukturna umestitev 
raziskovanega območja je nekoliko problematična, saj se nahaja na prehodu iz Zunanjih Dinaridov 
v Južne Alpe (Slika 2). Slednje v Sloveniji sestavljata dva večja pokrova: Julijski pokrov, katerega 
sestavljajo kamnine Julijske karbonatne platforme in Julijskega praga, ter Tolminski pokrov, ki je v 
večji meri sestavljen iz kamnin Slovenskega bazena (Placer 1999, 2008). Se pa kamnine Slovenskega 
bazena na območju zahodno od reke Soče, torej tudi na širšem območju Matajurja, povsem izklinijo 
in strukturna umestitev na podlagi paleogeografske pripadnosti kamninskih razvojev ni več možna. 
Predvidevamo, da raziskano območje najverjetneje pripada še Zunanjim Dinaridom, saj so razvoji 
do srednje jure še najbolj podobni tistim v najbolj severnih delih Trnovskega pokrova (Rožič, 
osebna komunikacija). Slednji predstavlja najvišjo strukturno enoto Zunanjih Dinaridov v zahodni 
Sloveniji in ga med drugim sestavljajo tudi kamnine Dinarske karbonatne platforme (Buser, 1987; 
Placer, 1999, 2008).  
 
Slika 1: Geografski položaj območja raziskav  
Vir: https://www.openstreetmap.org in gis.arso.gov.si/atlasokolja  




1. Jadransko-Apulijsko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme: eocenski ﬂiš; 3. Dinaridi; 4. Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti 
degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme: zgornje kredni karbonatni turbiditi, kredno-paleocenski in eocenski ﬂiš; 6. Kredno-paleocenska scaglia: 
Trnovski pokrov (1 – Goriška Brda, 2 – Banjščice), Hrušiški pokrov (3 – Predjama, 4 – Kališče), 5 Kočevsko; 7. Paleozoik (karbon, perm); 8. T – Trnovski pokrov, 
H – čelo Hrušiškega pokrova, S – čelo Snežniške narivne grude; 9. STW – Tektonsko okno Strug; 10. Prehodno območje med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi; 
11. Notranji Dinaridi; 12. Južne Alpe; 13. Paleozoik (devon, karbon, perm); 14. STO – Slatenska tektonska krpa (»Slatenska plošča«), PTO – Ponikvanska tektonska 
krpa; 15. Slovenski bazen; 16. Vzhodne Alpe; 17. Avstroalpinski pokrovi: metamorfne kamnine; 18. Avstroalpinski pokrovi: permotrias in karbonatni sedimentni 
pokrov (Ziljske Alpe in Severne Karavanke); 19. Pluton tonalita/granodiorita (miocen), Pohorje; 20. Železnikapelska magmatska cona: periadriatski intruziv tonalita 
(oligocen); 21. Železnokapelska magmatska cona: granit (trias); 22. Panonski bazen in marginalni bazeni; 23. Jadranska mikroplošča: polne črte – neogenska 
zasnova, polne in prekinjene črte – recentni obseg; 24. Prelomi: PAF – Periadriatski prelom; 25. KRF – Prelom Kungora – Raba, LAF – Labotski prelom, VEF – 
Velenjski prelom, SOF – Šoštanjski prelom, LJF – Ljutomerski prelom, DOF – Donački prelom, SAF – Savski prelom, MRF – Marijareški prelom, ZEF – 
Želimeljski prelom, IDF – Idrijski prelom, RVF – Ravenski in Sovodenjski prelom, BRF – Borovniški in Ravniški prelom, PRF – Predjamski prelom, ZZL – 
lineament Zagreb–Zemplin; 26. Narivni in krovni prelomi v Dinaridih: PNTF – Palmanovski narivni prelom; 27. Narivni in krovno prelomi v Južnih Alpah: SATB 
– Južnoalpska narivna meja, KKTF – Krnsko-Koblanski narivni prelom; 28. Severnokaravanški narivni prelom v Vzhodnih Alpah; 29. Posavske gube: MS – Motniška 
sinklinala, TA – Trojanska antiklinala, LS – Laška sinklinala, LA – Litijska antiklinala  
Slika 2: Makrotektonska rajonizacija Slovenije. Rdeč pravokotnik označuje območje raziskav 
(Placer, 2008) 
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3.2 Paleogeografska umestitev 
Raziskano območje oziroma območje celotne Slovenije je v mezozoiku paleogeografsko pripadalo 
pasivnemu kontinentalnemu robu Jadransko-Apulijske mikroplošče oziroma južnemu robu Alpske 
Tetide. Večino mezozoika na območju prevladujejo ekstenzijske razmere, v spodnji kredi pa z 
začetkom alpske orogeneze začne prevladovati kompresija (Schmid in sod., 2008).  
Konec perma in v začetku triasa je območje Slovenije sestavljala t. i. Slovenska karbonatna 
platforma, plitvovodno sedimentacijsko okolje z mešano karbonatno in siliciklastično 
sedimentacijo (Buser, 1989, 1996). Ta v srednjem triasu zaradi ekstenzijske tektonike razpade na tri 
paleogeografske enote, ki končno podobo izoblikujejo konec karnija (Buser, 1989; Jurkovšek in 
sod. 1990; Buser in Debeljak, 1996) (Slika 3). Na jugu se je izoblikoval plitvovodni sedimentacijski 
prostor, imenovan Dinarska karbonatna platforma, na severu pa je istočasno nastala Julijska 
karbonatna platforma. Vmes ju je ločeval globljemorski sedimentacijski prostor, imenovan 
Slovenski bazen (Buser, 1989; Buser, 1996; Rožič, 2006). Nekje do polovice spodnje jure imata obe 
platformi podobno plitvomorsko sedimentacijo, vendar se konec spodnje jure Julijska karbonatna 
platforma potopi in do sredine srednje jure postane podmorska planota Julijski prag (Buser, 1989, 
1996; Goričan in sod. 2003; Šmuc, 2005; Šmuc in Goričan, 2005; Šmuc in Rožič, 2010; Šmuc, 
2012). Dinarska karbonatna platforma vztraja do konca krede (Buser, 1989). Vzrok za potopitev 
Julijske karbonatne platforme je bil predvsem v ekstenzijskih razmerah, ki so prevladovale v tistem 
obdobju in so vezane na rifting in oceanizacijo Alpske Tetide (Whitmarsh in Manatschal, 2012) in 
anoksični dogodek (Woodfine in sod., 2008). Temu vplivu se je večinoma izognila Dinarska 
karbonatna platforma, ne pa tudi Slovenski bazen. 
Dinarska karbonatna platforma je, kot že omenjeno, vse od triasa pa do paleocena omogočala 
stabilno plitvovodno, večinoma karbonatno sedimentacijo. Po potopu Julijske karbonatne 
platforme je predstavljala tudi glavni vir presedimentiranih apnencev v Slovenskem bazenu (Rožič 
in Popit, 2006; Rožič, 2006, 2009; Rožič in sod. 2009; Rožič in Šmuc, 2011; Goričan in sod., 2012a). 
Severni rob platforme, kamor najverjetneje spadajo tudi kamnine na Matajurju, je pričel razpadati 
že v juri. Višek retrogradacije v kredi se je vršil proti jugozahodu, kar neposredno kažejo tudi flišni 
sedimenti različne starosti (Buser, 1989, 1996, Rožič in sod., 2018). Na rob platforme so torej 
delovale podobne ekstenzijske razmere kot na Julijsko karbonatno platformo, kar je privedlo do 
serije ostrih normalnih prelomov, ki so spustili bloke v smeri Slovenskega bazena ali Julijskega 
praga (Šmuc, 2012; Rožič in sod, 2018) (Slika 4).  
Slovenski bazen se je po nastanku v srednjem triasu počasi zasipaval, vendar pa se zaradi že 
omenjenih tektonskih dogodkov ponovno poglobi na meji med triasom in juro ter dodatno še v 
srednji juri (Buser, 1989, 1996; Rožič in sod., 2009). Tako ostane območje z globokomorsko 
sedimentacijo skozi celotno juro in kredo (Rožič, 2006, 2009, 2016). Glavni vir presedimentiranih 
apnencev je v veliki meri tako v času jure predstavljala Julijska karbonatna platforma, nato pa je, 
kot že omenjeno, njeno vlogo prevzela Dinarska karbonatna platforma (Rožič in Popit, 2006; 
Rožič, 2006, 2009; Rožič in sod., 2009; Rožič in Šmuc, 2011; Goričan in sod., 2012a). 





Slika 3: Paleogeografska razdelitev ozemlja Slovenije v času od srednjega triasa do 
spodnje krede (prirejeno po Buser, 1989) 




Slika 4: Današnja razporeditev paleogeografskih enot na širšem 
obravnavanem območju (prirejeno po Šmuc, 2012) in shematski 
paleogeografski presek konec jure (prirejeno po Šmuc, 2012) 
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4. METODE RAZISKOVANJA 
V okviru magistrskega dela je bilo uporabljeno več metod raziskovanja, ki so opisane v 
nadaljevanju. 
Na Matajurju sem posnel dva detajlna sedimentološka profila, in sicer profil Matajur 1 v dolžini 63 
m in profil Matajur 2 v dolžini 58 m. Pri snemanju sem uporabil standardni sedimentološki obrazec 
v merilu 1 : 50. Odvzetih je bilo 89 vzorcev, s poudarkom na plasteh breč. Na širšem območju sem 
skupaj s študenti takratnega 3. letnika reambuliral staro (Buser, 1986, 1987, Miklavič in Rožič, 2008) 
in izdelal novo geološko karto Matajurja. Kartirali smo po metodi kartiranja izdankov in sledenja 
geoloških kontaktov in mej v merilu 1 : 5.000, za topografske osnove plastnic, vodotokov in 
infrastrukture smo uporabili Temeljni topografski načrt v merilu 1 : 10.000 (GURS, 1977). 
Pri makroskopskih opisih sem se posluževal izrazov mikritni apnenec, kalkarenit in apnenčeva 
breča. Pod mikritni apnenec uvrščam vse kamnine, kjer prevladuje osnova, torej apnence tipa 
mudstone ali wackestone. Kot kalkarenit opisujem apnenec, pri katerem so zrna v razponu peščene 
frakcije (0,063–2 mm), običajno gre za apnence tipov packstone in grainstone. Apnenčeva breča 
pa opisuje kamnino, pri kateri so zrna zastopana z apnenčevimi klasti centimetrskih velikosti, ki so 
večinoma v medsebojnem kontaktu. Po strukturni klasifikaciji karbonatov temu tipu ustreza izraz 
rudstone. 
Iz odvzetih vzorcev sem izdelal 53 petrografskih zbruskov, velikosti 47 x 28 mm, ki sem jih 
pregledal s polarizacijskim optičnim mikroskopom. Posamezne mikrofaciese sem opisal in jih 
klasificiral na podlagi strukture in sestave kamnine (opis zrn, klastov, cementa ali veziva) po 
Dunham (1962) z dopolnitvami po Embry in Klovan (1972). Faciese sem na koncu primerjal s 
standardnimi mikrofaciesi (SMF) po Flügel (2004). 
Foraminifere je pregledal Luka Gale (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani), 
kalpionele pa Daniela Reháková (Prírodovedecká fakulta, Univerza Komenského v Bratislavi). 
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5. GEOLOŠKA KARTA RAZISKANEGA OBMOČJA 
V sklopu magistrskega dela sem reambuliral in na novo izdelal detajlno geološko karto (Slika 12) v 
merilu 1 : 10.000, za topografske osnove plastnic, vodotokov in infrastrukture sem uporabil 
Temeljni topografski načrt v merilu 1 : 10.000 (GURS, 1977). Karta zajema širše območje severno 
od vrha Matajurja in sledi meji med Italijo in Slovenijo. V podpoglavjih, ki sledijo, bom natančneje 
predstavil makroskopske značilnosti litostatigrafskih enot in njihove medsebojne odnose ter na 
koncu opisal strukturno zgradbo kartiranega območja.  
 
5.1 Opis litostatigrafskih enot 
5.1.1 Dachsteinski apnenec (T3) 
Najstarejšo litološko enoto na kartiranem območju sestavlja Dachsteinski apnenec, ki se nahaja na 
severnem delu karte. To je apnenec zgornjetriasne, natančneje norijsko-retijske starosti. Debelina 
formacije je ocenjena na približno 220 m (Buser, 1986). V zaporedju se menjavajo plasti 
biomikritnih apnencev svetlo sive barve, debeline med 20 cm do približno 3 m, s stromatoliti in 
školjčno favno, kjer prevladujejo megalodontidne školjke (Slika 5). Pojavljajo se tudi horizonti s 
t. i. črnimi prodniki (angl. black pebbles) in korozijske strukture (kokarde). 
  
Slika 5: Dachsteinski apnenec, v spodnjem delu se nahaja mikritni 
apnenec z izsušitvenimi porami, sledi stromatolitni apnenec, na 
vrhu je intraformacijska breča (Foto: B. R.) 
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5.1.2 Spodnjejurski platformski apnenci (J1) 
Podobni razvoji so na Dinarski karbonatni platformi znani kot Podbukovška formacija (Dozet, 
2000), vendar pa v moji nalogi zaradi nekoliko drugačnih razvojev in tudi nejasne paleogeografske 
pripadnosti razvojev na Matajurju to enoto raje imenujem kar spodnjejurski platformski apnenci.  
Spodnjejursko zaporedje sestavljajo platformski apnenci, katerih ocenjena debelina znaša okoli 150 
m (Slika 6). So plastnati, plasti so debeline od nekaj cm do preko 1 m, mikritni. Za njih so značilni 
bioklasti, onkoidi, ooidi, spongije, školjke in emerzijske površine z brečo in prevleke zelenih glin. 
Navzgor po zaporedju se količina alokemičnih komponent (zrn) zmanjšuje, vse pogostejši pa 
postajajo mikritni apnenci.  
  
Slika 6: Mikritni plastanti apnenci  
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5.1.3 Srednje- in zgornjejurski globljemorski apnenci (J2,3) 
Srednjo in zgornjo juro predstavljajo globljemorski apnenci. Debelina formacije je ocenjena med 
30 in 50 m, ki z erozijsko diskordanco nalegajo na spodnjejurske platformske apnence. V spodnjem 
delu leži debela plast apnenčeve breče s krinoidnim in ooidnim vezivom, sledi jim horizont 
ploščastih biomikritnih apnencev (Slika 7a), v katerih se pojavljajo hetetide (spongije) in korale. 
Nad njo nalega nova debela plast apnenčeve breče, ki ji sledijo plastnati kalkareniti in mikritni 
apnenci z roženci (Slika 7b). Navzgor jim sledi postopen prehod v mikritne apnence. Ta enota je 







Slika 7: Globljemorski plastnati apnenci. a) Biomikritni apnenci, ki ležijo med obema plastema 
breče. b) Mikritni apnenci z gomolji roženca. 
a b 
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5.1.4 Zgornjejurski in spodnjekredni mikritni apnenci tipa biancone 
(J3 – K1) 
Apnenci tipa biancone so mikritni, svetlosive barve, ponekod skoraj beli (Slika 8). Ocenjena 
debelina formacije znaša do 30 m, na katere z erozijsko diskordanco nalegajo breče Spodnje 
flišoidne formacije ali flišna preperina Zgornje flišoidne formacije. Datacijo omogočajo kalpionele, 
ki jih najdemo pri mikroskopski analizi. Ta formacija se je sedimentirala na prehodu jure v kredo. 
 
5.1.5 Spodnja flišoidna formacija (K1 4+5) 
Nad apnenci tipa biancone je na skrajnem jugozahodnem delu kartiranega ozemlja določena plast 
breče in nato okremenjenih mikritnih apnencev in kalkarenitov (Slika 9). Kasnejša mikroskopska 
analiza je pokazala klaste tipa biancone, kar glede na stratigrafsko pozicijo uvršča to enoto v 





Slika 8: Mikrini apnenec tipa biancone  
 




5.1.6 Rdeči laporasti apnenci z roženci tipa scaglia rossa (K2 1+2) 
V skrajnem zahodnem delu našega območja smo našli rdeče laporaste apnence s klasti, okoli katerih 
rastejo gomolji rdečkastega roženca jajčaste oblike (Slika 10). Debelina formacije, ki postopoma 
prehaja iz Spodnje flišoidne formacije, je med 5 in 10 m. V apnencih se pojavljajo fosili, ki 
makroskopsko spominjajo na globotrunkane, kar sem kasneje z mikroskopsko analizo tudi potrdil. 








Slika 9: Plasti okremenjenega kalkarenita in 
mikritnega apnenca  




5.1.7 Zgornja flišoidna formacija (K3) 
Mezozojsko zaporedje se zaključi z Zgornjo flišoidno formacijo zgornjekredne starosti, ki erozijsko 
diskordatno nalega na starejše enote. Spodnje plasti gradijo bazalne breče, debeline tudi preko 100 
m, ki se lateralno izklinjajo. V bazalnih brečah se pojavljajo poleg raznolikih apnenčevih klastov 
tudi posamezni klasti roženca. Višje sledi menjavanje laporjev in peščenjakov s posameznimi 







Slika 10: Rdeči laporasti apnenci z gomolji 
roženca jajčaste oblike (Foto A. S.)  




5.1.7 Pobočni grušč (Q) 
Pod strmimi previsi se mestoma kopiči pobočni grušč. Material predstavljajo apnenčevi bloki in 
klasti, ki so spolzeli iz višje ležečih delov. Večinoma se pojavlja pod previsi na stiku apnenčevih 
megaplasti s pokritimi flišnimi sedimenti, najdemo pa jih tudi v grapi med dvema prelomoma, kjer 
ležijo na triasnih in jurskih platformskih apnencih. 
 
  
Slika 11: Apnenčeva megaplast Zgornje flišoidne 
formacije, meja označena z zeleno barvo, pod 
mejo se nahajajo flišne plasti (Foto U. N.) 
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5.2. Strukturna zgradba območja kartiranja 
Območje Matajurja geotektonsko uvrščamo v enoto Zunanjih Dinaridov (Buser, 1989, Placer, 
1999, 2008). Pogorje se nahaja na severozahodnem robu Trnovskega pokrova. Mija in Matajur 
skupaj tvorita antiklinalo, kjer je slednji lociran na njenem južnem krilu z vpadom plasti proti jugu 
in jugovzhodu. Kartirano ozemlje zaznamujejo normalni prelomi kredne starosti, ki so v času 
odlaganja bazalnih plasti Zgornje flišoidne formacije povzročili diferenciacijo območja. Nastal je 
razgiban teren, ki so ga nato zasipavali zgornjekredni klastiti in apnenčeve breče. Prelomi so bili 
določeni na podlagi sprememb v litologiji in/ali pretrtosti kamnin in večinoma potekajo v smeri 
SV–JZ do skoraj V–Z.  
  






Slika 12: Geološka karta Matajurja z legendo  
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Temeljni topografski načrt 10, 1977 
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6. OPIS PROFILOV 
Na Matajurju sem posnel dva profila, kjer drugi predstavlja neposredno stratigrafsko nadaljevanje 
prvega. Profila sta bila posneta na severnem vznožju Matajurja pod planinsko potjo, ki vodi na vrh 
gore. Opise podajam zvezno po plasteh, pri čemer zaradi lažje predstave procesa dela in lokacije 
na terenu omenim, iz katerega profila izhajajo.  
 
Profil Matajur 1 
Profil Matajur 1 se nahaja severovzhodno od vrha (WGS84: 46o 12' 57,43'' N, 13o 32' 09,01'' E). 
Dostop je mogoč izključno z zgornje strani, saj se spodnji del prične na strmem predelu. Ob 
snemanju sem se na 26 m profila zaradi lažjega dostopa odločil za lateralni zamik (posledil sem 
značilne plasti) in nato snemanje nadaljeval. 
Profil se začne z ooidnimi in bioklastičnimi apnenci in konča z apnenčevo megaplastjo Zgornje 
flišoidne formacije. Vmes se nahajata dva večja izdanka brečastih plasti. Profil, dolžine 63 m, je 
zajel večino jurskega zaporedja na območju (Slika 14). 
Profil Matajur 2 
Profil Matajur 2 se nahaja severozahodno od vrha (WGS84: 46o 12' 59,40'' N, 13o 31' 45,30'' E) in 
se začne skoraj na državni meji med Slovenijo in Italijo. Najlažji dostop je mogoč, če se s planinske 
poti ob mejnih kamnih spustimo do izdanka. 
Profil se začne z drugo megaplastjo apnenčeve breče, ki sem jo določil na prvem profilu, in konča 
z apnenčevo megaplastjo Zgornje flišoidne formacije. Vmes se nahajajo kalkarenitne plasti, breče 
in apnenci z roženci Spodnje flišoidne formacije in rdeči apnenci z roženci. Profil, dolžine 57 m, je 
zajel dele jurskega in krednega zaporedja na območju (Slika 15).  
Bistvena razlika med posameznima profiloma je nekoliko drugačno zaporedje kamnin v krednem 
delu zaradi paleopreloma. V profilu Matajur 1 breče Zgornje flišoidne formacije nalegajo 
neposredno na apnence tipa biancone, medtem ko v profilu Matajur 2 na apnence tipa biancone 










Slika 13: Shematsko predstavljena razlika med drugačnim zaporedjem kamnin 
v vzhodnem in zahodnem tektonskem bloku (razmerja med enotami ustrezajo 
debelinam, izjema je Dachsteinski apnenec) 
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6.1 Ooidni in bioklastični apnenci  
6.1.2 Makroskopski opis 
S profilom Matajur 1 sem zajel zgornjih 6 m te formacije (Slika 6). Apnenci so svetlo sive barve, 
plasti so debele od nekaj cm do več 10 cm. Makroskopsko so vidni številni bioklasti, ooidi, onkoidi 
in fragmenti školjk. Apnenci so ponekod laminirani, pojavi se tudi gradiranost. 
Sledila je prehodna plast, debeline 1 m (Slika 16), ki jo sestavljajo zelenkasti apnenci tipa packstone 
do grainstone. Enoto uvrščam na platformo, kjer so se plasti odlagale pod vplivom valovanja, na 
podlagi mikroskopske analize.  
 
  
Slika 16: Prehodna plast tipa packstone do 
grainstone 
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6.1.2 Mikroskopski opis 
Od platformskih ooidnih apnencev sem mikroskopsko analiziral naslednje vzorce: T-1, T-0,5, T0, 
T6, T7, T7/2, in T7,2 (Slika 17a–d). Kljub temu da gre za vzorce iste formacije, je v njih možno 
določiti več različnih tipov mikrofaciesa. Po formaciji navzgor je vidna sprememba razmerja med 
ooidi in peloidi, kar nakazuje na manjšo spremembo okolja, prav tako pa se viša vsebnost 
intraklastov.  
1. Bioklastični wackestone (T-1) 
Kamnino sestavlja delno rekristalizirana mikritna osnova, ki vsebuje med 10 in 30 % zrn. Zrna so 
reda velikosti od 0,05 do 1,5 mm, povprečno pa so zrna velika 0,1 mm. Večino zrn predstavljajo 
bioklastični drobir in peloidi ter posamezni intraklasti (Slika 17a). 
Poimenovanje kamnine: biomikrit, bioklastičen wackestone (po Folk, 1962; Dunham, 1962; Embry 
in Klovan, 1972). 
Kamnino glede na standardni mikrofacies uvrščam v SMF 10 (bioklastični wackestone/packstone), 
ki nakazuje odprtomorsko okolje notranjega dela platforme (Flügel, 2004). 
 
2. Peloidno ooidni packstone (T-0,5, T0, T6, T7, T7,2) 
Kamnino sestavlja delno rekristalizirana mikritna osnova, ki vsebuje med 30 in 50 % zrn (Slika 17a). 
Zrna so reda velikosti od 0,05 do 2 mm, povprečno pa so velika 0,1 mm. Večino zrn predstavljajo 
bioklasti in peloidi ter ooidi (jedrca praviloma tvorijo peloidi) (Slika 17b–d). Navzgor po profilu se 
vsebnost intraklastov in ooidov viša. Med bioklastičnimi zrni so prisotni posamezni polži, 
fragmenti majhnih školjk, ostrakodi in raznovrstne foraminifere. Prisotne so textularide, valvulinide 
in miliolide, natančneje pa smo določili vrsti Siphovalvulina gibraltarensis Boudagher-Fadel, Rose, 
Bosence & Lord ter Meandrovoluta asiagoensis Fugagnoli & Rettori. 
Kamnino glede na standardni mikrofacies uvrščam v SMF 16 do SMF 15 (peloidni packstone), ki 
nakazuje na odprtomorsko okolje notranjega dela platforme (Flügel, 2004). 
Poimenovanje kamnine: peloo mikrit; peloidno ooidni packstone (po Folk, 1962; Dunham, 1962; 
Embry in Klovan, 1972). 
3. Ooidno intraklastični grainstone (T7/2) 
Kamnina vsebuje med 50 in 60 % zrn, vezanih s sparitnim cementom. Zrna so reda velikosti od 
0,05 do 2 mm, povprečno pa so velika 0,5 mm. Večino zrn predstavljajo intraklasti, manj je ooidov 
in bioklastov. Med bioklasti je možno določiti posamezne foraminifere in ehinoderme. Natančneje 
je določena Everticyclammina praevirguliana Fuganoli, s pomočjo katere ocenjujemo spodnjejursko 
starost formacije.  
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Poimenovanje kamnine: ooidniintra sparit, oointraklastični grainstone (po Folk, 1962; Dunham, 
1962; Embry in Klovan, 1972). 
Kamnino glede na standardni mikrofacies uvrščam v SMF 15 (ooidni grainstone), podrejeno SMF 
16, ki nakazuje na odprtomorsko okolje notranje platforme (Flügel, 2004). 
  
  
Slika 17: Mikrofacies ooidnega in bioklastičnega apnenca. a) Bioklastični wackestone z 
neprepoznavnim bioklastičnim drobirjem in peletoidi (vzorec T-1). b) Laminiran peloidno ooidni 
packstone (vzorec T0). c) Laminiran peloidno ooidni, delno izpran packstone. Lepo je vidna 
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6.2 Prva megaplast apnenčeve breče  
6.2.1 Makroskopski opis 
Debelina megaplasti je dobrih 7 m (med 7 in 14,2 m profila Matajur 1) (Slika 18). Sestavljajo jo 
apnenčeve breče s kalkarenitnim vezivom. Večina klastov je velikih do nekaj cm, redki so večji od 
10 cm. V veliki večini prevladujejo karbonatni litoklasti, ki so temnejše sive barve od svetlo 
rjavkasto-sivega veziva. 
 
6.2.2 Mikroskopski opis 
Iz vseh štirih vzorcev te megaplasti apnenčeve breče (T8, T9, T12, T14) sem opravil tudi 
mikroskopsko analizo. Opis breč ločujem na dva dela, ločeno bom opisal kalkarenitno vezivo in 
nato še posamične klaste, ki jih bom združil v skupine glede na starost.  
Analiza veziva 
Vezivo je tipa grainstone do packstone in ga sestavlja do 90 % zrn, velikosti manj kot 1 mm. Zrna 
povezuje predvsem mikritna osnova, ki je predvsem v spodnjem delu rekristalizirana. Pogost je 
tudi sintaksialni cement. Kontakti med zrni so točkovni, mestoma konkavno konveksni, nekaj pa 
je tudi plavajočih zrn. Med zrni prevladujejo do 0,3 mm veliki peloidi in mikritizirani ooidi, veliki 
do 2 mm, prisotni so tudi intraklasti in bioklasti. Med slednjimi so prisotni drobci ehinodermov, 
Slika 18: Izdanek prve megaplasti apnenčeve 
breče  
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foraminifer in školjk (Slika 19a). Pogosti, predvsem v višjem delu profila, so t. i. površinski (angl. 
superficial) ooidi, veliki do 0,6 mm. Med foraminiferami sta bili določeni nodosaridna lagenida in 
Lenticulina sp. (Slika 19b in 19c), katerih stratigrafski razpon je preširok za natančne datacije.  
V zbrusku T8 so v vezivu prisotna tudi zrna diagenetskega kremena (Slika 19d). 
Pomembna razlika med vzorci T8 in T9 ter T12 in T14 je v tem, da se zrnavost po plasti navzgor 
zmanjša, kar pomeni, da sta vzorca T12 in T14 bolj kalkarenitna kot T8 in T9, v vezivu je prisotnih 
nekoliko več ploščic ehinodermov.  
Slika 19: Vezivo prve megaplasti apnenčeve breče. a) Ooidno peloidni packstone. Mikritna osnova 
je rekristalizirana. V sredini slike je lepo vidna tudi nedoločena foraminifera (vzorec T9). b) 
Bioklastični peletoidni packestone. Rekristalizacija je tu manj opazna. V sredini slike se nahaja 
foraminifera Lenticulina sp. (vzorec T14). c) Bioklastični peletoidni packestone. V sredini slike se 
nahaja foraminifera Lenticulina sp. (vzorec T12). d) Ooidno peloidni packstone. Na sliki vidimo dve 









Iz breč so v nadaljevanju opisani litoklasti, ki so glede na sestavo razdeljeni v skupine. 
1. Mudstone 
Klast sestavlja mikritna osnova, prisotnih je manj kot 1 % alokemičnih komponent. Vidni so le 
posamezni fragmenti nedoločljivih bioklastov in intraklastov (Slika 20a in 20c). 
Glede na standardni mikrofacies kamnino uvrščam v SMF 23 (homogen mikrit), ki glede na 
razporeditev SMF nakazuje, da je odlaganje potekalo v restrektivnem okolju notranje platforme. 
Kljub odsotnosti pelagičnih fosilov bi kamnino lahko uvrstil tudi v SMF 3 (pelagični 
mudstone/wackestone), ki glede na razporeditev SMF nakazuje odprtomorsko okolje vznožja 
pobočja ali bazenske ravnice (Flügel, 2004). 
2. Ooidni wackestone, podrejeno packstone 
Klaste ooidnih wackestone do packstone apnencev gradi med 30 in 50 % zrn, povezanih z mikritno 
osnovo. Mikrit je mestoma prekristaljen. Zrna so velika med 0,05 in 2 mm, slabe sortiranosti, 
prevladujejo pa lupinasta zrna (ooidi) in bioklasti, od njih najpogostejši ehinodermi, redkeje 
fragmenti foraminifer. Preostalega bioklastičnega drobirja ni mogoče določiti, med njim 
prevladujejo sferični kalcitni bioklasti (Slika 20b in 20d). 
Klast glede na standardni mikrofacies uvrščam v SMF 10 (bioklastični wackestone/packstone), ki 
nakazuje na odprtomorsko okolje notranje platforme) (Flügel, 2004). 
  





Slika 20: Klasti prve megaplasti apnenčeve breče. a) Ooidno peloidno packstone vezivo in klast 
tipa mudstone (levo) in ooidni wackestone (zgoraj) (vzorec T8). b) Bioklastični peletoidni 
packestone z obilico ploščic ehinodermov, klast levo zgoraj je tipa ooidni wackestone (vzorec T14). 
c) Klast tipa mudstone (vzorec T8). d) Klast tipa ooidni wackestone s foraminifero v sredini in 
sferičnimi kalcitnimi bioklasti, v sredini presek planktonske foraminifere (vzorec T14). 
 
6.3 Plastnati mikritni apnenec 
6.3.1 Makroskopski opis 
Megaplast breče postopno preide v približno 3 m debelo plast mikritnega apnenca (med 14,2 in 17 
m profila Matajur 1) (Slika 7b). Plasti so debele od 2 do 20 cm. Razen posamičnih fragmentov 
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6.3.2 Mikroskopski opis 
Analiza plastnatega apnenca (vzorec T16) je pokazala, da gre za kamnino z mikritno osnovo, ki 
vsebuje med 5 in 15 % zrn. Zrna so velika od 0,05 do okoli 1 mm, med večjimi prevladujejo spikule 
(Slika 21a) in fragmenti školjčnih lupin. Večino zrn tako predstavljajo že omenjeni bioklasti, nekaj 
je tudi intraklastov. Med bioklasti velja omeniti kalcitne sferule. V tem primeru gre verjetno za 
kalcitizirane radiolarije (Slika 21b). 
Poimenovanje kamnine: biomikrit, bioklastični mudstone (po Folk, 1962; Dunham, 1962; Embry 
in Klovan, 1972). 
Kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF 3 (odnosno SMF 1), kar nakazuje na bazensko 
ali globoko šelfno območje odlaganja (Flügel, 2004).  
  
Slika 21: Mikrofacies plastnatega mikritnega apnenca. a) Bioklastični mudstone s preseki spikul 
spongij; slikano pod analizatorjem (vzorec T16). b) Bioklastični mudstone z redkimi kalcitnimi 
sferulami (kalcitizirani radiolariji) (vzorec T16). 
 
6.4 Druga megaplast apnenčeve breče  
6.4.1 Makroskopski opis 
Debelina te megaplasti breče na profilu Matajur 1 je 12 m (med 17 in 29 m). Pri profilu Matajur 2 
pa ocenjujem debelino te megaplasti na približno 10 m (v profilu je zajetih zgornjih ~3,5 m profila) 
(Slika 22a in 22b). Gre za makroskopsko zelo podobno plast kot prva megaplast breče, vendar pa 
je opazna večja raznolikost v sestavi klastov in pa nekoliko bolj debelozrnato kalkarenitno vezivo. 
V zgornjem delu je predvsem na lokaciji profila Matajur 2 viden postopen prehod breče v 
kalkarenit. V spodnjih metrih prevladujejo litoklasti apnencev tipa mudstone temno sive barve, 
a b 
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višje pa je njihova sestava vedno bolj raznolika. Večina klastov je reda velikosti do nekaj cm, redki 
so večji od 10 cm. Vezivo je svetlo sive do lešnikaste barve.  
 
6.4.2 Mikroskopski opis 
Analiza veziva 
Iz 14 vzorcev sem izdelal 11 zbruskov za mikroskopsko analizo: T18, T19, T21, T23, T26, T26a, 
T26b, T28 in T29 na profilu Matajur 1 ter I0 in I2,5 na profilu Matajur 2. Tako kot v prvi megaplasti 
je tudi tu prisotno mikritno vezivo, ki pa za razliko od prvega ne kaže večje rekristalizacije. Zrna 
sestavljajo med 60 do 80 % veziva, ki jih povezuje mikritna osnova. Kontakti med zrni so v večji 
meri točkovni, ponekod konkavno konveksni, prisotna so tudi prosto plavajoča zrna. Velikost zrn 
se razlikuje glede na njihov tip, peloidi so veliki okoli 0,3 mm, mikritizirani ooidi do 1 mm, preostala 
zrna fragmentov bioklastov in intraklastov pa imajo razpon od 0,3 do nekaj mm. Najpogostejša 
zrna so tako intraklasti in ooidi, prisotni so tudi onkoidi, ehinodermi (nekatera med temi zrni 
zagotovo pripadajo krinoidom), ostrakodne lupinice, drobci tankolupinastih školjk in foramnifere 
(Slika 23a–d). Skozi celotno megaplast so opažene tudi bele kroglične tvorbe, ki jih delno 
pripisujem spikulam spongijam in deloma radiolarijem. Od foraminifer so bile določene Lenticulina 
sp. (Slika 23d), Trocholinidae (Slika 23a) in Protopeneropilis striata Weynschenk (Slika 23b), katere 
Slika 22: Apnenčeva breča. a) Svež vzorec iz druge megaplasti apnenčeve breče na profilu Matajur 1. 
b) Izdanek druge megaplasti apnenčeve breče na lokaciji profila Matajur 2. 
 
a b 
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razpon je od bajocija do tithonija (po Velić, 2007). Z manjšo mero zanesljivosti sta bila določena 
še Spiraloconus sp. in Nautiloculina oolithica Mohler, ki sicer kažeta razpon od bajocija do callovija 
oziroma do oxfordija (po Velič, 2007). 




Slika 23: Vezivo druge megaplasti apnenčeve breče. a) Bioklastični packstone. V sredini slike se 
nahaja foraminifera Trocholinidae (vzorec T26). b) Ooidni bioklastični wackestone do packestone. V 
sredini slike jedro ooida tvori foraminifera Protopeneropilis striata Weynschenk (vzorec T19). c) 
Bioklastični ooidni intraklastični packestone. V sredini slike se nahaja sesilna foraminifera 
(vzorec T18). d) Bioklastični intraklastični packstone. V sredini slike se nahaja foraminifera 
Lenticulina sp., pod njo pa imamo zrno, ki najverjetneje pripada mikroproblematiki Tubyphytes sp. 
(vzorec T26a).  
dc 
b a 





Mikritna osnova z manj kot 2,5 % alokemičnih komponent sestavlja večino klastov tega tipa. 
Večino alokemičnih komponent, ki so prisotne v klastu, predstavljajo kalcitizirani radiolariji, nekaj 
je tudi spikul spongij in tankolupinastih školjk (Slika 24a in 24b). 
Kamnino uvrščam tako kot mudstone klaste iz prve megaplasti apnenčeve breče v standardni 
mikrofacies SMF 3. 
2. Bioklastični wackestone 
Klaste bioklastičnih apnencev wackestone sestavlja med 20 do 40 % zrn, plavajočih v mikritni 
osnovi. Zrna so velika med 0,05 in 1 mm, redka dosežejo do 3 mm, povečini gre za bioklaste. Med 
njimi prevladujejo radiolariji in spikule spongije, prisotni so tudi fragmenti školjk in ostakodov 
(Slika 24c). Lupinasta zrna (ooidi in onkoidi) so za razliko od spodnje breče manj pogosta (T29 in 
I2,5).  
Tudi to kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF 3. 
3. Filamentni wackestone 
Iz klasta je bil izdelan zbrusek T21. Gre za nehomogen klast, kjer se v apnencu tipa mudstone 
pojavljajo nepravilna polja (bioturbacija) tipa filamentni wackestone. V prvem so redki radiolariji 
in amonit, v slednjem pa so poleg filamentov mogoče prisotni tudi ostrakodi (vsebnost alokemov 
je med 20 in 30 %). Zrna so velika med 0,05 in 1,5 mm in slabo sortirana. V delu klasta mudstone 
je vidna ekstenzijska razpoka, zapolnjena s sparitom in redkimi klasti iz sten razpoke. Na prehodu 
v wackestone se le-ta disperzira v wackestone, ki je delno brečiran, kjer je možno klaste sestaviti 
nazaj v prvotno nedeformirano kamnino (tekstura »puzzle«). Brečiranost postopoma pojenja v 
intaktno kamnino. Prostore med klasti zapolnjuje mikrosparit (rahlo prekristaljen mikrit) (Slika 
24d). 
Ta klast uvrščam v standardni mikrofacies SMF3. 
4. Peloidni grainstone 
Klasti tipa grainstone se v večji meri pojavijo le v vzorcu iz profila Matajur 2 (zbrusek I0). Sestavlja 
jih med 50 in 70 % zrn, povezanih z medzrnskim kalcitnim cementom. Večino zrn zastopajo 
peloidi, velikosti do 0,5 mm. Prisotni so še raznovrstni bioklasti, intraklasti in posamezni ooidi 
milimetrskih dimenzij (Slika 24e). 
Kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF16 (peloidni grainstone), ki se po modelu SMF 
odlaga v odprtomorskem delu notranje platforme (Flügel, 2004). 
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Slika 24: Klasti druge megaplasti apnenčeve breče. a) Klast tipa mudstone (vzorec T26). b) Klast 
tipa mudstone. Vidne so posamezne kalcitne sferule (vzorec T26b). c) Klast tipa bioklastični 
wackestone (vzorec T19). d) Klast tipa filamentni wackestone (vzorec T21). e) Klast tipa peloidni 
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6.5 Prehodne plasti  
Nad drugo megaplastjo apnenčevih breč se nahaja 1 m debel pokrit del, profil pa se nadaljuje z 2 m 
debelim in delno pokritim horizontom (med 29 in 32 m na profilu Matajur 1), katerega sestavlja 
menjavanje breč oziroma kalkarenita in mikritnih apnencev. Makroskopsko so razlike med temi 
plastmi breče in drugo megaplastjo neopazne. Mikritni apnenci so makroskopsko prazni in 
spominjajo na mikritni apnenec med dvema megaplastema breče, le da so svetlejše barve. Plasti 
merijo od nekaj cm do več 10 cm. V profilu Matajur 2 je prehod bolj jasen.  
6.6 Sakokomski apnenci 
6.6.1 Makroskopski opis 
Razvoj te enote se med profiloma nekoliko razlikuje tako v debelini kot makroskopskem videzu.  
Na profilu Matajur 1 se od 32. metra dalje z ostro mejo začnejo mikritni apnenci s plastmi, ki 
vsebujejo gomolje roženca (Slika 7a), in posameznimi plastmi, ki so bolj kalkarenitne. Nekajkrat se 
pojavijo tudi skoraj popolnoma okremenjene plasti. Plasti sakokomskih apnencev so debele med 3 
in 12 cm. Barva mikritnih apnencev je svetlosiva, vendar temnejša od prehodnih plasti pod njimi. 
Okremenjeni gomolji in plasti vidno odstopajo od preostale kamnine. Celotna enota je debela 
približno 6 m in se dokaj ostro zaključi na 38. metru profila Matajur 1.  
V profilu Matajur 2 so plasti jasneje izražene, prehod med plastjo plastnatih kalkarenitov in 
mikritnih apnencev in plastjo mikritnih apnencev z roženci je bolj oster in jasno viden. Prehod iz 
megaplasti breče je postopen (med 2,7 in 3,5 m na profilu) (Slika 25). Plasti so debeline reda 
velikosti 2 do 5 cm, redko nad 10 cm. Gre za srednjezrnate kalkarenite, ki jih sestavljajo biogena 
Slika 25: Izdanek plastnatega kalkarenita in 
mikritnega apnenca  
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zrna in intraklasti. Navzgor po profilu so na kalkarenitnih plasteh odloženi plastnati mikritni 
apnenci in posamezne tanjše plasti kalkarenitov. Plast se konča na 11 m. 
Od 11. metra profila Matajur 2 dalje se začnejo mikritni apnenci s posameznimi gomolji roženca 
(Slika 26). Plasti so debele med 2 in 15 cm in jih sestavljajo drobnozrnati kalkareniti. Apnenci so 
svetlosive barve in rahlo temnejši od plastnatih kalkratenitov pod njimi. Okremenjeni gomolji in 
plasti tudi tukaj vidno odstopajo od preostale kamnine. Celotna enota pa je relativno tanka, le dobra 
2 m, kjer nato roženci izginejo (~13 m na profilu). 
 
6.6.2 Mikroskopski opis 
Mikroskopski vzorci te plasti (T32, T32,5, T38 in I3,5, I7, I9, I11, I13,1) kažejo, da gre za kamnino 
z rekristalizirano mikritno osnovo, ki vsebuje 15 do 45 % zrn. Velikosti zrn imajo velik razpon, od 
0,05 mm (peleti) do nekaj mm (školjke). Poleg peletov in debelolupinskih školjk so v vzorcih 
prisotni tudi fragmenti ehinodermov in krinoidov rodu Saccocoma, ki izginejo proti koncu horizonta 
(Slika 27a). Opažen je bil tudi amonitni aptih (Slika 27b). 
Poimenovanje kamnine: pelbiomikrit, peletnobioklastični packstone (po Folk, 1962; Dunham, 
1962; Embry in Klovan, 1972). 
Kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF10, ki kaže na odprtomorsko ali pobočno okolje 
sedimentacije (Flügel, 2004). 
Slika 26: Izdanek mikritnih apnencev z roženci  




Slika 27: Mikrofacies sakokomskega apnenca. a) Peletni bioklastični packstone, ki kaže tudi sledi 
rekristalizacije. Na sliki je vidnih več krinoidov vrste Saccocoma sp. (vzorec T32,5). b) Peletni 
bioklastični packstone, na sliki je viden presek amonitnega aptiha (vzorec T32) 
 
6.7 Mikritni apnenci tipa biancone 
6.7.1 Makroskopski opis 
Od 38. metra dalje gomolji roženca na profilu Matajur 1 niso več prisotni (Slika 8). Makroskopsko 
je sicer kamnina povsem podobna enoti z roženci. Morda je za odtenek svetlejša in na trenutke 
skoraj bela. Debelina plasti je enaka kot v predhodni enoti. Enota se ob planinski poti na 45. metru 
profila zaključi z 12 m debelim pokritim delom in nadaljuje šele s sedimenti Zgornje flišoidne 
formacije.  
Na profilu Matajur 2 okremenjenost po 13 m plasti povsem izgine. Makroskopsko je tako kot v 
profilu Matajur 1 kamnina podobna enoti z roženci, vmes so mestoma vidne plasti kalkarenitov 
(Slika 28). Posamezne plasti so podobne debeline in zrnavosti kot v predhodni enoti. Enota se 
hitro zaključi z novo plastjo kalkarenita. Plasti so debele nekaj cm, ponekod tudi več kot 10 cm. 
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6.7.2 Mikroskopski opis 
Apnence tipa biancone sestavlja med 15 in 40 % zrn, ki plavajo v mikritni osnovi (T45, I14,5, 
I17,5). Velikosti zrn segajo od 0,01 do 2 mm in več, vendar so zrna večjih velikosti redkejša. Večino 
zrn predstavljajo bioklasti, intraklasti in peloidi. Od bioklastov je med bolj pomembnimi prisotnost 
kalpionel, določeni sta bili Calpionella alpina Lorenz (Slika 29a, 29b in 29d) in Calpionella elliptica 
Cadisch (Slika 29c). Kalpionele nakazujejo na zgornjo tithtonijsko do spodnjo beriasijsko starost. 
Na profilu Matajur 2, kjer imamo tudi kalkarenite, so le-ti srednjezrnate sestave, sestavljajo jih 
biogena zrna in klasti sakokomskih apnencev, ki ležijo pod njimi. 
Poimenovanje kamnine: pelintrabiomikrit, pelintrabioklastični wackestone (po Folk, 1962; 
Dunham, 1962; Embry in Klovan, 1972). 
Kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF 3, kar nakazuje na bazensko ali globoko šelfno 
sedimentacijsko okolje (Flügel, 2004).  
Slika 28: Izdanek mikritnega apnenca tipa 
biancone  
 





Slika 29: Mikrofacies apnencev tipa biancone. a) Bioklastični packstone; v sredini slike se nahaja 
Calpionella alpina Lorenz (vzorec T45). b) Bioklastični packstone; v sredini slike se nahaja Calpionella 
alpina Lorenz (vzorec I14,5). c) Bioklastični packstone; vidnih je več kalpionel vrste Calpionella 
elliptica Cadisch (vzorec I17,5). d) Bioklastični packstone; v sredini slike se nahaja foraminifera 
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6.8 Spodnja flišoidna formacija 
Spodnja flišoidna formacija in vse ostale raziskane mlajše formacije so prisotne samo v tektonskem 
bloku, kjer je posnet profil Matajur 2. Spodnja flišoidna formacija se pojavlja v obliki dveh 
megaplasti apnenčevih breč in kalkarenitov, v neposredni bližini profila so v teh plasteh vidni tudi 
roženci. Enako kot v preostalih megaplasteh apnenčevih breč je tudi tu opazna gradacija po plasti 
navzgor iz breče v kalkarenit. 
 
6.8.1 Makroskopski opis 
Tretja megaplast apnenčeve breče  
Spodnja meja 4 m debelega zaporedja apnenčevih breč z vezivom packstone do grainstone je 
nekoliko nejasna (začetek kaže na zelo drobno zrnato brečo). Postavil sem jo na 19,7 m profila 
Matajur 2 (I20, I22, I23). Plast se nato postopno hitro razvije v brečo, kjer se pojavijo monomiktni 
klasti drobnozrnatih bioklastičnih apnencev reda velikosti nekaj cm do več kot 15 cm (Slika 30a).  
Mikritni apnenci z roženci 
Od 23. metra profila Matajur 2 dalje se začnejo plastnati mikritni apnenci s posameznimi plastmi 
gomoljastega roženca (I35, I35/2) (Slika 9). Plasti so debele med 3 in 25 cm. Barva mikritnih 
apnencev je svetlosiva, okremenjene plasti in mestoma gomolji tudi tukaj vidno odstopajo od 
preostale kamnine. Že makroskopsko je v kamnini mogoče zaslediti fragmente školjčnih lupin. 
Celotna enota je debela 12 m in se postopno zaključi s prekritim delom profila.  
Četrta megaplast apnenčeve breče 
Debelina te megaplasti je približno 8 m (I37, I38, I41, I45). Makroskopsko vidimo klaste reda 
velikosti nekaj cm, redki so večji od 15 cm, vezivo pa je tipa wackestone in svetlosive barve. V njem 
že s prostim očesom vidimo polno fragmentov biogenega izvora. V vezivu in klastih so prisotni 
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 6.8.2 Mikroskopski opis 
Mikroskopska analiza pokaže, da se že v litoklastih tretje megaplasti breče nahajajo kalpionele, kar 
dokazuje kredno (ali mlajšo) starost breče. Posledično sem v teh in vseh mlajših plasteh izvedel le 
osnovne mikrofacielne analize.  
Analiza mikritnega apnenca z roženci 
Analiza mikritnega apnenca z roženci sestavlja med 20 in 40 % zrn, ki plavajo v mikritni osnovi. 
Velikosti zrn segajo od 0,05 do 2 mm in več, prevladujejo pa tista manjših razsežnosti. Večino zrn 
predstavljajo bioklasti, intraklasti in peloidi. Med bioklasti prevladujejo fragmenti foraminifer, prav 
tako pa so prisotni tudi školjčne lupine in ehinodermi. Sferične kalcitne tvorbe so bolj pogoste v 
spodnjem delu na stiku s tretjo megaplastjo apnenčeve breče. 
Poimenovanje kamnine: pelintrabiomikrit, pelintrabioklastični wackestone (po Folk, 1962; 
Dunham, 1962; Embry in Klovan, 1972). 
Kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF 10, kar nakazuje na odprtomorsko ali pobočno 
okolje sedimentacije (Flügel, 2004).  
Analiza veziva 
Vezivo je tudi v krednih plasteh kalkarenit. Zrna sestavljajo med 60 do 80 % površine in jih 
povezuje mikritna osnova. Kontakti med zrni so večinoma točkovni, ponekod konkavno 
  
 
Slika 30: Izdanek Spodnje flišoidne formacije. a) Jasno vidna brečasta struktura tretje megaplasti 
apnenčeve breče. b) Fosilni ostanek polža v četrti megaplasti apnenčeve breče 
a b 
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konveksni, redka so prosto plavajoča zrna. Velikost zrn se razlikuje glede na njihov tip, zrna do 
velikosti 0,6 mm, ki jih večinoma zastopajo intraklasti in sparitni bioklasti, dosegajo velikosti tudi 
do 1 mm. Najpogostejša zrna so tako intraklasti in bioklasti, med njimi kalcitne sferule, ehinodermi, 
krinoidi, ostrakodne lupinice in drobci tankolupinastih školjk (Slika 31a). Tudi tukaj so skozi 
celotne megaplasti opažene bele kroglične tvorbe – sferični kalcitni bioklasti, ki jih delno pripisujem 
kalcisferam, spikulam spongijam in radiolarijem (Slika 31b in 31c). Od foraminifer je bila določena 
Orbitolinidae (Slika 31d). 
Vezivo bi glede na sestavo uvrščal v packstone, ponekod tudi grainstone. 
  
  
Slika 31: Vezivo apnenčevih megaplasti spodnje flišoidne formacije. a) Intraklastični bioklastični 
packstone z ehinodermi in školjčnim fragmentom (vzorec I20). b) Intraklastični bioklastični 
packestone. V spodnjem levem robu slike se nahaja biserialna tekstularija, opazne so tudi številne 
kalcisfere in deloma tudi kalcitizirane spongijske spikule (vzorec I20). c) Bioklastični packestone: 
tudi tukaj v spodnjem levem robu opazimo biserialno tektularijo, prisotne so številne kalcitne 
d c 
b a 
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sferule in redki školjčni fragmenti (vzorec I37). d) Bioklastični grainstone: v sredini slike se nahaja 
foraminifera Orbitolinidae (vzorec I45) 
Analiza klastov 
1. Mudstone 
Mikritna osnova z manj kot 5 % alokemičnih komponent sestavlja večino klastov tega tipa. Večino 
alokemičnih komponent, ki so prisotne v klastu, predstavljajo kalcificirani radiolariji in/ali 
kalcisfere, nekaj je tudi spikul spongij in tankolupinastih školjk (Slika 32a). 
Kamnino uvrščam tako kot mudstone klaste iz prvega horizonta apnenčeve breče v standardni 
mikrofacies SMF3. 
2. Bioklastični wackestone 
Klaste bioklastičnih apnencev wackestone sestavlja med 20 do 40 % zrn. Zrna so velika med 0,05 
in 1 mm, povečini gre za bioklaste. Med njimi prevladujejo foraminifere, radiolariji in spikule 
spongije, prisotni so tudi fragmenti školjk in ostakodov. Določene so že prej omenjene Calpionella 
elliptica Cadisch in Calpionella alpina Lorenz (Slika 32b).  
Tudi to kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF3.  
  
Slika 32: Klasti apnenčevih megaplasti spodnje flišoidne formacije. a). Klast tipa mudstone (vzorec 
I20). b) Klast tipa bioklastični wackestone. V klastu se nahajajo številne kalpionele vrste Calpionella 
elliptica Cadisch in Calpionella alpina Lorenz (vzorec I22) 
  
a b 
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6.10 Rdeči laporasti apnenci z roženci tipa scaglia rossa 
6.10.1 Makroskopski opis 
Četrti megaplasti apnenčevih breč sledi dober meter prehodnih plasti, mestoma posamezni izdanki 
delujejo še kot del četrte megaplasti apnenčeve breče, mestoma pa že neka nova masivna plast 
rdečkaste barve. Natančnejšo mejo je zaradi same narave in prekritosti izdanka naslednje plasti 
težko določiti.  
V slabih 5 m pokritega profila nato občasno izdanja rdeč apnenec z gomolji in mestoma plastmi 
roženca (Slika 10). Plasti apnenca do debele od 5 do 50 cm. Ponekod je opazna laminiranost. Kjer 
roženec nastopa v plasteh, so le-te v debelini nekaj cm.  
6.10.2 Mikroskopski opis 
Mikroskopski vzorec (I47) kaže, da gre za apnenec tipa »Scaglia rossa«. Vsebuje med 30 in 50 % 
zrn, ki plavajo v mikritni osnovi. Velikosti zrn segajo od 0,05 do 1 mm, redka dosegajo velikost 
nekaj mm. Večji del zrn predstavljajo bioklasti, mestoma so vidni še posamezni intraklasti. Bioklaste 
najbolj množično zastopajo planktonske foraminifere, natančneje globotrunkane in ploščice 
ehinodermov (Slika 33a in 33b). V članku Pirini Radrizzani in sodelavci (1986) prepoznajo in 
določijo Globotruncana lapparenti Brotzen ter zaporedje uvrstijo v senonijsko stopnjo (danes 
razdeljena na tri stopnje: coniacij, santonij in campanij).  
Poimenovanje kamnine: intrabiomikrit, intrabioklastični wackestone (Folk, 1962; Dunham, 1962; 
Embry in Klovan, 1972). 
Kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF 3, kar nakazuje na bazensko ali globoko šelfno 
območje odlaganja (Flügel, 2004).  
  
Slika 33: Mikrofacies rdečega laporastega apnenca tipa Scaglia rossa. a) Bioklastični packstone: v 
sredini zbruska se nahajajo globotrunkanske foraminifere (vzorec I47). b) Bioklastični packstone: 
v sredini zbruska se nahaja lagenidna foraminifera, v njeni okolici pa globotrunkane (vzorec I47). 
b a 
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6.8 Zgornja flišoidna formacija 
V tej formaciji sem vzorčil le plasti bazalnih breč, zbruskov iz višje ležečih peščenjakov nisem 
izdelal. 
6.10.1 Makroskopski opis 
Plasti t. i. bazalne breče oz. apnenčeve megaplasti na obeh profilih nisem zajel v celoti, temveč le 
spodnjih nekaj metrov plasti. Debelina v splošnem sega tudi preko 100 m, vendar se breča večkrat 
tudi lateralno izklini. Na območju profila Matajur 1 je nad apnencem tipa biancone precejšen del 
profila pokrit. Na tem delu bazalna breča predvidoma ni odložena, ampak nad apnencem tipa 
biancone diskordantno neposredno leži flišni razvoj, kar je razvidno iz preperine, v kateri so drobci 
laporjev in peščenjakov. Profil Matajur 1 se na 63 m zaključi v megaplasti apnenčeve breče, ki je 
interstratificirana že znotraj flišnega razvoja (Slika 11). Apnenčeve breče v tem profilu so svetlo do 
temno sive barve, kjer je vezivo praviloma svetlejše od posameznih klastov. V njem se nahajajo 
številni bioklasti in litoklasti. Od fosilov prevladujejo fragmenti rudistov. Na območju profila 
Matajur 2 nad apnenci tipa scaglia rossa dobimo apnenčevo bazalno brečo v debelini preko 10 m 
(Slika 34). Makroskopsko je podobna prej opisani breči. Dodatno so vidni tudi roženčevi klasti, 
bolj pogosti so v spodnjih cca 8 m profila. 
 
Slika 34: Izdanek bazalne breče Zgornje flišoidne 
formacije  
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6.10.2 Mikroskopski opis 
Analiziral sem vzorce iz obeh profilov (T63, I49, I57), pri čemer sta si vzorec T63 in I49 izredno 
podobna, kljub temu da gre za dve različni megaplasti znotraj formacije.  
Analiza veziva 
Vzorca T63 in I49 prikazujeta apnenčevo brečo, kjer vezivo vsebuje med 40 in 60 % zrn, preostalo 
zapolnjuje rekristalizirana mikritna osnova. Zrna so velika do nekaj mm, povprečno pa so manjša 
od 1 mm. Zlog kamnine je gost, kontakti med zrni so točkasti, konveksno konkavni, nekaj je tudi 
plavajočih zrn. Večino zrn predstavljajo bioklasti, litoklasti in v manjši meri pelodi. Med bioklasti 
je v vezivu določena mikroproblematika Bacinella iregularis Radoicic. 
Analiza klastov 
Litoklasti so zelo raznoliki, kar je razvidno že s prostim očesom. V zbruskih sem izdvojil naslednja 
tipa: bioklastični wackestone in bioklastični grainstone. 
1. Bioklastični wackestone 
Klaste bioklastičnih apnencev wackestone sestavlja med 20 do 40 % zrn, plavajočih v mikritni 
osnovi. Zrna so velika med 0,05 in 0,5 mm, povečini gre za bioklaste. Med njimi močno 
prevladujejo bentoške foraminifere (slika 35a).  
To kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF 18, ki se po modelu SMF odlaga v 
odprtomorskem ali restriktivnem delu notranje platforme (Flügel, 2004). 
2. Bioklastični grainstone 
Klaste tipa grainstone sestavlja med 40 in 60 % zrn, povezanih z medzrnskim kalcitnim cementom. 
Večino zrn zastopajo bioklasti, velikosti do 1 mm, prisotni so še intraklasti (slika 35b). 
Tudi to kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF18, ki se po modelu SMF odlaga v 
odprtomorskem ali restriktivnem delu notranje platforme (Flügel, 2004). 
Analiza kalkarenita 
Vzorec I57 ni več breča, ampak kalkarenit. Sestavlja ga med 50 in 60 % zrn, katera povezuje 
medzrnski kalcitni cement. Zrna so velika do 5 mm, v povprečju pa se gibajo okoli 0,5 mm. Zlog 
kamnine je gost, kontakti med zrni večinoma točkasti in konkavno konveksni. Najpogostejša zrna 
so bioklasti in litoklasti (slika 35c). Od bioklastov najbolj izstopajo fragmenti rudistnih školjk. 
 
Tudi to kamnino uvrščam v standardni mikrofacies SMF4, ki se po modelu SMF odlaga na robu 
platforme (Flügel, 2004). 
 






Slika 35: Mikrofacies apnenčeve breče zgornje flišoidne formacije a) Klast tipa bioklastični 
wackestone s številnimi bentoškimi foraminiferami (vzorec I49). b) Klast tipa bioklastični 
grainstone s fragmenti foraminifer (vzorec I49). c) Intraklastični bioklastični grainstone z 
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7. INTERPRETACIJA SEDIMENTACIJSKIH PROCESOV IN STAROST 
IZDVOJENIH LITOSTRATIGRAFSKIH ENOT 
Jursko zaporedje mikritnih platformskih apnencev na Matajurju v preteklosti ni bilo natančneje 
datirano. Zaradi visoke vsebnosti ooidov se je predvidevala zgornja spodnjejurska do srednjejurska 
starost. S pomočjo foraminifere Everticyclammina praevirguliana, katere časovni razpon sega med 
zgornjim hettangijem in toarcijem, sem zaporedje uvrstil v spodnjo juro, katero v splošnem na 
Dinarski karbonatni platformi označujejo prav mikritni, bioklastični in ooidni apnenci. Zaporedje 
na Matajurju sestavljajo predvsem plasti tipa packstone, podrejeno mestoma grainstone ali 
wackestone. Mikritne plasti tipa mudstone so izredno redke. Večina zaporedja je nastala s 
sedimentacijo v šelfni laguni. Višje v zaporedju kot smo, več je peloidov, kar kaže na večjo bližino 
peščenih sipin. Torej gre za dokaj tipično plitvomorsko sedimentacijo Dinarske karbonatne 
platforme, saj so podobni sedimentacijski trendi znani tudi iz osrednje Slovenije (Dozet, 2000; Gale 
in Kelemen, 2017). 
Megaplasti apnenčevih breč sta sestavljeni iz nekaj tipov litoklastov, katerih izvor je tako 
plitvomorski kot globokomorski. Vezivo je povečini dobro ohranjeno, vsebuje ooide in peloide ter 
ima sestavo tipa packstone ali podrejeno grainstone.  
Datacija megaplasti apnenčevih breč je bila mogoča z analizo veziva, v katerem najdemo 
foraminifero Protopeneroplis striata Weynschenk, ki se prvič pojavi v srednjem bajociju in ima razpon 
vse do tithonija (po Velić, 2007). Dodatno nam pomaga Spiraloconus sp., razpona od bajocija do 
callovija (po Velić, 2007), vendar je natančnejša identifikacija nezanesljiva. Enako velja tudi za vrsto 
Nautiloculina oolithica Mohler, ki sicer kaže na razpon od bajocija do oxfordija. Na horizont 
apnenčeve breče nalegajo mikritni apnenci in kalkareniti z roženci, kjer smo določili pelagične 
krinoide rodu Saccocoma sp., ki imajo razpon od zgornjega kimmeridgija do spodnjega tithonija (po 
Sartorio in Venturini, 1988). S precejšno zanesljivostjo torej lahko interval breče datiram na srednji 
bajocij do zgornji kimmeridgij, z manjšo mero pa na bajocij do callovij, saj je določitev foraminifer 
Spiraliconus sp. nekoliko vprašljiva.  
Obe megaplasti apnenčevih breč sta interpretirani kot sediment drobirskih tokov. Celotno 
zaporedje breč je nastalo v najmanj dveh ločenih dogodkih, možno bi bilo tudi, da je bilo 
sedimentacijskih dogodkov več in so plasti breče amalgamirane. Vrhnji del druge megaplasti se je 
mogoče odložil kot turbiditni tok, saj breča hitro gradira v kalkarenit. Izvorno območje 
gravitacijskih tokov je glede na znano paleogeografijo (Buser, 1989; Rožič in sod., 2018) nedvomno 
Dinarska karbonatna platforma, ki še v spodnji juri na tem območju producira plitvomorske 
sedimente, v srednji juri pa se njen rob pomakne proti jugu (Buser, 1989).  
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Sakokomske apnence, ki sledijo brečam, sestavljajo okremenjeni mikritni apnenci in 
presedimentirani apnenci (kalkareniti), ki jih sestavljajo ehinodermi, intraklasti in bioklasti. Tudi 
izvor teh plasti je pogojen s proženjem turbiditnih tokov z Dinarske karbonatne platforme. 
Sprememba v sestavi pa odraža spremembo v sedimentaciji na območju platforme. V začetku 
zgornje jure se Dinarska karbonatna platforma za krajši čas potopi, nato pa se začne rast bariernih 
grebenov (Rožič, 2006). 
Navzgor sledi mikritni pelagični apnenec tipa biancone. Kalpionele, ki so prisotne v tem apnencu, 
kažejo na časovni razpon formacije med tithonijem in beriasijem (Calpionella elliptica Cadisch, 
Calpionella alpina Lorenz). V tem času v splošnem opazujemo regionalne spremembe v bazenski 
sedimentaciji, kjer se nad kremeničnimi sedimenti začnejo odlagati pelagični apnenci. Tovrstne 
razmere opazujemo na območjih vseh globljevodnih bazenov v Južnih Alpah (Šmuc, 2005; Clari 
and Masetti, 2002; Baumgartner et al., 1995a; Santantonio and Muraro, 2002; Martire et al., 2006). 
Ta sprememba se na območju Matajurja in tudi severneje ležečega Kobariškega Stola (Šmuc, 2012) 
odrazi manj dramatično, saj imamo že pred tem prevladujočo apnenčevo sedimentacijo. Kljub 
temu je opazna, saj roženčevi gomolji, ki so dokaj pogosti v Sakokomskem apnencu, v apnencih 
tipa biancone povsem izginejo. 
Z erozijsko diskordanco na apnence tipa biancone nalegajo breče, ki navzgor preidejo v 
okremenjene apnence in kalkarenit, nato pa se zaporedje ponovi z novo plastjo breče in 
kalkarenitov. Kljub temu da so bile te plasti deležne manjše pozornosti kot do sedaj interpretirane, 
podajam osnovno korelacijo in interpretacijo. V spodnji plasti tega dela zaporedja, torej v tretji 
brečasti megaplasti, vidimo predvsem klaste kalpionelnega apnenca, torej zagotovo lahko trdimo, 
da so te breče mlajše od berriasija. V četrti megaplasti apnenčevih breč lahko določimo tudi 
foraminifero rodu Orbitolinidae. Glede na navedeno in glede na dejstvo, da višje v zaporedju sledi 
rdeči laporasti apnenec z roženci, te breče in kalkarenite koreliram s Spodnjo flišoidno formacijo 
Slovenskega bazena, ki je aptijsko-spodnje cenomanijske starosti (Buser, 1986; Pirini Radrizzani in 
sod., 1986). 
Že omenjeni rdeči laporasti apnenec z roženci je primerljiv s formacijo Scaglia rossa zgornje kredne 
starosti (Šmuc, 2005). Gre za zaporedje, ki je nastalo s hemipelagično sedimentacijo in je tipični 
predstavnik globjevodnih sedimentov zgornje krede.  
Zadnji člen v zaporedju predstavlja bazalna breča, ki na območju profila Matajur 2 erozijsko 
diskordantno nalaga na apnence tipa Scaglia rossa, v večjem delu ozemlja pa neposredno na jurske 
kamnine, vzhodneje pa celo na Dachsteinski apnenec (Miklavič in Rožič, 2008). V breči najdemo 
številne fragmente rudistov, kar je tipično za apnenčeve breče, ki označujejo bazo in spodnji del 
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maastrichtijskega fliša (Pirini Radrizzani in sod., 1986), ki je v Slovenskem bazenu znan pod 
imenom Zgornja flišoidna formacija (Cousin, 1981).  
 
8. KORELACIJA IN RAZPRAVA O SREDNJEJURSKI APNENČEVI 
BREČI 
Jurske razvoje, ki so najbolj primerljivi z zaporedjem iz Matajurja, opisuje Šmuc (2012) na 
Kobariškem Stolu. Obe zaporedji v spodnji juri označuje še plitvomorski razvoj, saj se Slovenski 
bazen zahodno od Kobarida izklinja (Buser, 1986, 1987). Ti spodnjejurski razvoji predstavljajo 
plitvomorsko povezavo, lahko bi rekli tudi most med Dinarsko in Julijsko karbonatno platformo, 
s tem da so bili razvoji na Matajurju locirani bližje Dinarski karbonatni platformi. V srednji juri 
pride do potopitve Julijske karbonatne platforme (Buser, 1989) in nastanka podmorske planote, 
kjer se odlagajo apnenci tipa Rosso Ammonitico (Martire et al., 2006; Šmuc in Rožič, 2010). Ta 
tektonsko povzročena pogreznitev zajame tudi območje nekdanjega mostu med platformama, ki 
se tako na Matajurju kot tudi na Kobariškem Stolu odrazi predvsem s sedimentacijo apnenčevih 
breč in globljevodnih apnencev.  
Na Kobariškem Stolu (Šmuc, 2012) je avtor srednje- in zgornjejursko zaporedje razdelil na tri enote. 
Znotraj Enote 1, ki jo sestavljajo mikritni apnenci, kalkareniti in apnenčeve breče, je v plasti 
apnenčevih breč v vezivu določil foraminifero vrste Protopeneroplis striata Weynschenk. V Enoti 2 
pa v gomoljastem apnencu avtor opisuje pojavljanje pelagičnih krinoidov rodu Saccocoma sp. To 
časovno uvršča apnenčeve breče in presedimentirane apnence Kobariškega Stola na enako časovno 
obdobje, kot so bili datirani na Matajurju (od bajocija do kimmeridgija). Enoto 3 predstavljajo 
apnenci tipa Rosso Ammonitico. Plasti apnenčevih breč na Kobariškem Stolu so tanjše v primerjavi 
z Matajurjem, kar potrjuje, da so bili ti razvoji del iste potopljene povezave oziroma nekdanjega 
mostu med platformama, a locirani severneje, torej bolj distalno glede izvornega območja 
presedimentiranih apnencev. Slednje je moralo biti namreč na Dinarski karbonatni platformi, ki je 
bila v tem času še edina aktivna platforma tega časa v širši regiji (Buser, 1989). 
Ključna je tudi korelacija z razvoji apnenčeve breče in kalkarenitnih plasti v Slovenskem bazenu, 
natančneje na Mrzlem vrhu (Rožič, 2006; Gerčar, 2013), na Ponikvanski tektonski krpi (Rožič in 
sod., 2013, 2014, 2018; Gerčar, 2017), v Poljubinju (Rožič in Popit, 2006; Rožič, 2006, 2009), v 
dolini reke Kneže (Smerkolj, 2012), v okolici Škofje Loke (Oprčkal, 2013; Udovč, 2013; Švara, 
2015) in v dolini reke Mirne (Ivekovič, 2008; Kunst, 2014). Vsem omenjenim razvojem je skupno, 
da so na podlagi analize veziva in ponekod superpozicije datirani na obdobje srednje jure.  
V Slovenskem bazenu so najbolj natančno srednjejurske apnenčeve breče proučene na območju 
Ponikvanske tektonske krpe (Rožič in sod., 2018), katere je v svoji magistrski nalogi raziskal Gerčar 
(2017). Osemdeset metrov debel horizont apnenčevih breč je razdelil na štiri člene. Prvi in tretji 
člen sestavljajo apnenčeve breče s skoraj popolnoma dolomitiziranim vezivom, drugi in četrti člen 
pa sestavljajo predvsem kalkarenitne breče. V vezivu slednjih tipa peloidno ooidni packstone je 
določil foraminifero Protopeneroplis striata Weynschenk in Trocholina sp., v kalkarenitni plasti tik nad 
brečami pa je bila določena vrsta Mesoendothyra croatica Gušić. S tem je bila starost teh breč na 
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Ponikvanski planoti omejena na obdobje od bajocija do bathonija. Podobne razvoje apnenčeve 
breče imamo tudi na Mrzlem vrhu (Gerčar, 2013). Horizont apnenčevih breč je debeline 45 m in 
je generalno primerljiv z razvoji na Ponikvanski tektonski krpi. Tako kot na Ponikvanski tektonski 
krpi je tudi na Mrzlem vrhu vezivo v breči v veliki meri dolomitizirano, kar otežuje neposredno 
korelacijo oziroma datacijo. Ohranjeno je le na vrhnjem delu megaplasti, kjer ga sestavlja 
bioklastični wackestone s posameznimi ooidi. Vse skupaj kaže na to, da gre za zelo podobne in 
verjetno enako stare apnenčeve breče, kot jih opazujemo na Matajurju. 
Zelo podobne razvoje z apnenčevimi brečami dobimo naprej na vzhodu v bližini Škofje Loke, 
južno od Selške Sore v okolici Podpulfrce (Oprčkal, 2013). Horizont presedimentiranih apnencev 
je debeline 30 m in erozijsko diskordantno nalega na Perblansko formacijo. Plasti apnenčevih in 
kalkarenitnih breč ter kalkarenitov so bile odložene v erozijskih kanalih, kar se odraža v njihovi 
spremenljivi debelini. V vezivu se nahajajo mikritizirani ooidi, peloidi, fragmenti školjk, ehinodermi 
in foraminifere. Oprčkal (2013) je določil Protopeneroplis striata Weynschenk, Mesoendothyra croatica 
Gušić, Nautiloculina oolithica Mohler, Andersenolina palastiniensis Henson in Trocholina sp., s pomočjo 
katerih je horizont datiral na čas med bajocijem in bathonijem. Glede na sestavo in datacije lahko 
enoznačno koreliram apnenčeve breče na Matajurju s presedimentiranimi apnenci iz okolice 
Podpulfrce. 
Nedaleč stran, severno od Selške Sore in zahodno od Škofje Loke, sta bila opisana dva horizonta 
apnenčevih breč. Spodnji horizont (Švara, 2015), debeline med 40 do 60 m, tako kot v Podpulfrci 
erozijsko diskordantno nalega na Perblansko formacijo. Trideset metrov radiolarijskih rožencev 
ločuje drugi horizont apnenčeve breče (Udovč, 2013) od prvega. Tudi tukaj je šlo za sedimentacijo 
v erozijskih kanalih. Spodnji del presedimentiranih apnencev v obeh horizontih sestavljajo 
blokovne apnenčeve breče, ki navzgor preidejo v bolj drobnozrnate kalkarenitne breče. Sestava 
obeh horizontov je podobna. Sestavljajo jih klasti triasne in jurske starosti in vezivo tipa 
intraklastično peloidno ooidni packstone. Žal datacija obeh horizontov ni bila uspešna, a na podlagi 
superpozicije in korelacije oba avtorja pripisujeta tej breči srednjejursko starost. 
Dolina reke Mirne je lokacija najbolj vzhodno raziskanih srednje- in zgornjejurskih razvojev 
Slovenskega bazena. Horizont presedimentiranih apnencev oz. breče je debeline 10 m in erozijsko 
diskordantno nalega na Krikovsko formacijo (Kunst, 2014). Nad njo je odloženo zaporedje 
kalkarenitov najverjetneje že zgornjejurske starosti (Iveković, 2008). Horizont breče, ki je 
najverjetneje nastala z drobirskim tokom, je podoben ostalim do sedaj omejenim razvojem, vezivo 
je ooidno peloidno bioklastični wackestone do packstone. Prisotnost foraminifere Protopeneroplis 
striata Weynschenk datira breče v srednjo juro.  
Apnenčeve breče, ki jih opazujemo v robnih delih Slovenskega bazena, predstavljajo proksimalni 
razvoj t. i. spodnjih presedimentiranih apnencev Tolminske formacije (Rožič in sod., 2018). V 
notranjost bazena se apnenčeve breče namreč »razredčijo« in postopoma izklinijo. Brečaste plasti 
so prisotne mestoma le še v profilih Podmelškega pokrova, torej v južnih delih Slovenskega bazena. 
Najdebelejše so v profilu Poljubinj pri Tolminu, dokaj debele plasti pa opazujemo še v profilu 
Zapoškar pri Cerknem (Rožič in Popit, 2006). Tanjše plasti apnenčeve breče so znane tudi iz profila 
Liščak v dolini Kneže (Smrkolj, 2012). Proti osrednjemu delu bazena pa postanejo ti 
presedimentirani apnenci v celoti bolj drobnozrnati in v profilu Perbla iz Rutarskega pokrova se 
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pojavljajo le kot posamezne kalkarenitne plasti med kremeničnimi pelagičnimi sedimenti, medtem 
ko v severnih delih bazena, torej v Koblanskem pokrovu, povsem izginejo (Rožič, 2009).  
Sedimentacijske spremembe posameznih enot današnjih Južnih Alp v srednji juri so do sedaj v 
veliki meri povezovali s termalno subsidenco, povezano z oceanizacijo Alpske Tetide v bajociju in 
sledečo termalno subsidenco celotnega pasivnega kontinentalnega robu Jadransko-Apulijske plošče 
(Whitmarsh in Manatschal, 2012). V Slovenskem bazenu se to odrazi v poglabljanju pod globino 
karbonatne kompenzacije (Rožič, 2009, Goričan in sod., 2012), na območju nekdanje Julijske 
karbonatne platforme pa se nad stratigrafsko vrzeljo vzpostavi sedimentacija apnencev tipa 
ammontico rosso Prehodavške formacije, ki so značilni za podmorske planote (Šmuc, 2005). 
Novejše raziskave apnenčevih breč na južnih obronkih Slovenskega bazena (Gerčar, 2017; Rožič 
in sod., 2018) pa kažejo na bolj kompleksne geodinamske razmere, ki so privedle do diferencialne 
subsidence posameznih paleogeografskih enot. Ta ekstenzijska faza, ki je morebiti povezana z 
začetki subdukcije na območju Neotetide (glej Schmid in sod., 2008), se je najbolj dramatično 
odrazila na prehodu med Dinarsko karbonatno platformo in Slovenskim bazenom, kjer je prišlo 
do močnega kolapsa pobočja in robnih delov platforme. Serija strmih normalnih prelomov 
izoblikuje stopničasto pobočje. Pri tem je erozija segla vse do zgornjetriasnih grebenskih apnencev 
(Rožič in sod., 2018). V notranjosti bazena v tem času opazujemo splošno poglabljanje pod globino 
karbonatne kompenzacije (Rožič, 2009; Goričan in sod., 2012), ki bi vsaj deloma lahko bilo 
povezana tudi s to tektonsko dejavnostjo. Kljub temu da območje Matajurja ne spada v 
paleogeografsko enoto Slovenskega bazena, je korelacija s spodnjimi presedimentiranimi apnenci 
Tolminske formacije oziroma apnenčevimi blokovnimi brečami nedvoumna (Slika 36) in vsekakor 
potrjuje diferencialno pogrezanje na severnem robu Dinarske karbonatne platforme. Nekdanja 
plitvomorska povezava z Julijsko karbonatno platformo se namreč v celoti potopi, na to 
podmorsko planoto pa se poleg globljevodnih apnencev usedajo tudi apnenčeve breče, ki se iz 
območja današnjega Matajurja proti severu, torej proti Kobariškemu Stolu, postopoma tanjšajo. 
Sestava apnenčevih breč tudi podaja dva pomembna zaključka. Vezivo v brečah na Matajurju je 
praktično identično vezivu v brečah Slovenskega bazena, kar nakazuje, da je bilo izvorno območje 
vseh gravitacijskih tokov primerljivo in so se torej vsi prožili na robnih ooidnih plitvinah Dinarske 
karbonatne platforme. Medtem je sestava klastov na Matajurju v primerjavi z brečami iz 
Slovenskega bazena manj pestra, saj dobimo le bazenske klaste, ki so zelo verjetno skoraj istočasni 
s presedimentacijo in klaste ooidnih (jurskih) apnencev. Starejši klasti niso dokazani. To je verjetno 
posledica občutno manj izrazite paleotopografije, ki je obstajala na pregibu iz Dinarske platforme 
proti potopljenemu nekdanjemu mostu z Julijsko karbonatno platformo, medtem ko je bila le-ta 
med Dinarsko karbonatno platformo in Slovenskim bazenom bolj dramatična.  
 




Slika 36: Korelacija spodnjih presedimentiranih apnencev (dopolnjeno po Rožič in sod., 2018) 
  




V sklopu magistrskega dela sem sedimentološko in biostratigrafsko analiziral jurske apnence na 
območju Matajurja, v manjšem obsegu sem raziskal tudi kredne kamnine. Zaporedje se začne s 
platformskimi apnenci, ki sem jih uvrstil v spodnjo juro. Na njih sta erozijsko diskordantno 
odloženi dve megaplasti apnenčeve breče, med katerima je nekaj metrov debel horizont plastnatih 
pelagičnih apnencev. Vezivo v breči je povečini tipa ooidno peloidni packstone ali podrejeno 
grainstone. Litoklasti breč so plitvomorskega in globjemorskega izvora. Ta del zaporedja je 
srednjejurske starosti, najverjetneje se je sedimentiral nekje med zgornjim bajocijem in callovijem. 
Nad horizontom apnenčevih breč so odloženi kalkareniti in mikritni apnenci z roženci. Pogosti 
bioklasti pelagičnih krinoidov rodu Saccocoma, ki jih dobimo v teh apnencih, kažejo že na njihovo 
zgornjejursko starost. Sledi prehod v mikritne apnence tipa biancone zgornjetithonijsko-
berriasijske starosti. Na njih z erozijsko diskordanco nalegajo breče in kalkareniti in okremenjeni 
mikritni apnenci, ki so spodnjekredne, najverjetneje aptijsko-albijske starosti in so primerljivi s 
proksimalnimi razvoji Spodnje flišoidne formacije iz Slovenskega bazena. Zaporedje se nadaljuje z 
rdečimi laporastimi apnenci tipa Scaglia rossa in se zaključi z bazalnimi apnenčevimi brečami 
maastrichtijskega fliša, katerega v bazenu imenujemo Zgornja flišoidna formacija. 
Nastanek srednjejurskih breč je pogojen s proženjem večjih drobirskih tokov. Vezivo s številnimi 
ooidi kaže na to, da je bila izvorno območje teh gravitacijskih tokov južneje ležeča Dinarska 
karbonatna platforma. Horizont z apnenčevimi brečami iz Matajurja se korelira z enako starimi 
apnenčevimi blokovnimi brečami, katere sledimo vzdolž celotnega južnega obrobja Slovenskega 
bazena. Prožitev teh breč je verjetno pogojena s povečano tektonsko aktivnostjo, ki sovpada z 
začetki subdukcije na območju Neotetide in je povzročila diferencialno pogrezanje na severnem 
robu in pobočju Dinarske karbonatne platforme. Na predobstoječih pobočjih med Dinarsko 
karbonatno platformo in Slovenskim bazenom so se sprožali gravitacijski dogodki večjih dimenzij, 
kolapsi platforme pa so segli vse do zgornjetriasnih platformskih apnencev. Medtem so gravitacijski 
dogodki na območju Matajurja, ki je najverjetneje še v spodnji juri pripadal mostu z Julijsko 
karbonatno platformo, manjših dimenzij, predvsem pa kažejo na manjšo erozijo starejših kamnin 
na pobočju med platformo in potopljenim mostom. 
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